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RESUMEN 
 
El presente trabajo se fundamenta en el paradigma socio crítico y en una metodología cualicuantitativa, 
cuya modalidad es la de Proyecto de Desarrollo, ya que se diseñó una propuesta que ayude a mejorar 
las relaciones familiares y evitar de esta manera problemas en el desarrollo socioemocional del niño y 
de la niña, tiene por objeto investigar cómo incide la violencia intrafamiliar y el desarrollo 
socioemocional en niños y niñas de tres años de edad del Centro de Desarrollo Infantil “Pequitas 
Felices” de la ciudad de Quito, durante el período lectivo 2011-2012, el Proyecto de Desarrollo tiene 
como soporte tanto la investigación bibliográfica como la investigación de campo, la primera permitió 
fundamentar el enfoque sobre el problema planteado y, la segunda, ayudó a determinar las relaciones 
existentes entre las variables de la investigación; en ésta última se recogió la información a través de 
cuestionarios estructurados que se aplicaron a los niños, niñas y la docente del plantel, dicha 
información fue procesada estadísticamente y representada en Tablas y gráficos circulares, el análisis e 
interpretación hace hincapié en la parte crítica y propositiva, relacionando el problema, los objetivos, 
las preguntas directrices, el Marco Teórico, el análisis de resultados los mismo que nos permiten 
obtener conclusiones y brindar las recomendaciones, la propuesta de solución al problema busca 
perfeccionar la comunicación familiar y mejorar el desarrollo socioemocional de los niños y niñas de 3 
años de edad. 
 
PALABRAS CLAVES: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL, 
ESCUELA PARA PADRES, AGRESIÓN, AUTOESTIMA, MALTRATO INFANTIL. 
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ABSTRACT 
 
 
This work is based on the socio-critical paradigm and quali-quantitative methodology, whose mode is 
Development Project, since a proposal was designed to help improve family relationships and thus 
avoid problems in the child's emotional development, is to investigate how domestic violence affects 
and emotional development in children from three years old in the Development Center for children 
'Pequitas Felices' of the city of Quito, during the 2011-2012 school year, Development Project is to 
support both bibliographical research and field research, the first allowed to fundament the focus on the 
problem and the second, helped determine the relationships among the variables of the research was 
collected in the latter information through structured questionnaires that were applied to the children 
and the teachers of the school, such information was processed statistically and represented in tables 
and pie charts, analysis and interpretation emphasizes the critical and purposeful, relating the problem, 
objectives, guiding questions, the Theoretical Framework, the analysis of the same results that allow us 
to draw conclusions and provide recommendations, the proposed solution to the problem seeks to 
improve family communication and improve social-emotional development of children from 3 years. 
 
KEY WORDS: DOMESTIC VIOLENCE / SOCIO-EMOTIONAL DEVELOPMENT / SCHOOL 
FOR PARENTS / AGGRESSION / SELF-ESTEEM / CHILD ABUSE 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La violencia intrafamiliar es un problema social muy frecuente que afecta a un gran porcentaje de 
familias ecuatorianas, es un problema que no distingue estatus social ni posición económica. Es el 
abuso de poder por parte de un miembro de la familia sobre otro, en donde son las mujeres y los niños 
los más afectados. Los abusos pueden ser emocionales, físicos, sexuales o económicos y por lo general 
estos abusos son perpetrados por los hombres. 
 
Los seres más vulnerables dentro de la familia son los niños y niñas los mismos que no tienen la 
capacidad de defenderse, según la Guía Preventiva de Seguridad de niños, niñas y adolescentes (2010): 
                         
En el entorno familiar el niño aprende básicamente costumbres y hábitos. En muchos casos 
es la base de traumas psicológicos que se instauran en la infancia que generalmente 
provienen de las relaciones con los miembros de su familia, pudiendo estar presentes en el 
inconsciente de la persona durante toda su vida. Estos problemas pueden ser graves para el 
desarrollo de una vida plena y pueden afectar al modo de ver el mundo y la relación con 
otras personas y consigo mismo. (p. 9) 
 
Según el contenido de la cita la familia es el núcleo de la sociedad en donde los padres son los 
encargados de guiar y velar en todo momento por la estabilidad emocional, física y social de sus hijos. 
Descrito el problema de la violencia intrafamiliar y con la conclusión de que es un mal que aqueja a la 
sociedad, en el  
 
Capítulo I, El Problema.- Se aborda el problema de la violencia intrafamiliar y los efectos que 
produce en niños de 3 años de edad, se presenta también la justificación del trabajo desarrollado. Las 
preguntas directrices, se plantean los objetivos generales y específicos. 
 
En el Capítulo II, Marco Teórico.- Se describe los antecedentes del problema y se realiza la 
fundamentación teórica donde se analizan las dos variables de la investigación: violencia intrafamiliar 
y desarrollo socioemocional; se desarrolla el fundamento legal y se define conceptualmente las 
variables de la investigación. 
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En el Capítulo III, Metodología.- En el diseño de la investigación se establece la metodología a seguir 
y la modalidad del proyecto, se realiza la descripción de la población y se define la muestra; así como 
se operacionalizan las variables, se determinan las técnicas para la recolección de datos y el 
procedimiento de la investigación y se plantean los criterios fundamentales y básicos para la 
elaboración de la propuesta. 
 
En el Capítulo IV, Análisis e Interpretación de Resultados.-  Se presenta el procesamiento de los 
datos, análisis e interpretación de los resultados obtenidos. La información conseguida ha sido 
procesada estadísticamente y presentada mediante Tablas de doble entrada y gráficos circulares, el 
análisis cualitativo busca relacionar el problema y el marco teórico con las variables de la 
investigación.  
 
En el Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones.- Se esbozan fundamentales conclusiones, las 
mismas que establecen una síntesis de los resultados más importantes de la investigación. Dichas 
conclusiones se relaciona con el  problema, los objetivos, las preguntas directrices, el marco teórico y 
las variables en estudio y nos permiten hacer algunas recomendaciones prácticas que contribuyen a la 
solución del problema planteados.  
 
En el Capítulo VI, La Propuesta.-  Se desarrolla la propuesta de solución al problema de la 
investigación, en este caso, es la elaboración de una escuela para padres que ayudará sin duda alguna, a 
mejorar la relación familiar entre padres, hijos y cónyuges. La escuela para padres que se presenta en el 
documento tiene dos  partes, una teórica y una práctica. Está redactada en un lenguaje didáctico que 
facilita la comprensión y la comunicación. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
Planteamiento del Problema 
 
Es un hecho que la vivencia continua de agresión física, psicológica y muchas veces sexual afecta a los 
seres más sensibles dentro del hogar que son los niños y las niñas, limitando su capacidad de socializar 
y el correcto desarrollo de sus habilidades y destrezas, son niños y niñas con menos oportunidades que 
los niños que no la han vivido agresión intrafamiliar. 
Con relación al problema la 49ª Asamblea Mundial de la Salud (1996)  declara que: “La violencia es 
un importante problema de salud pública”, es un mal que aqueja a toda la sociedad, no diferencia 
estrato social o cultural, tiene el mismo efecto negativo en niños y en niñas.  
En el Ecuador la violencia intrafamiliar no es un caso aislado, de fácil manejo, según lo que se plantea 
en la página de internet: www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/la_hora_quito_ 
preocupan_cifras_sobre_violencia_intrafamiliar--128336: “El 88% de mujeres son maltratadas en sus 
hogares y también reciben maltrato de genero y un 22% de hombres también han denunciado ser 
victimas de este problema”, según la web la violencia intrafamiliar aqueja a todos los miembros del 
hogar, en mayor o menor cifra pero con las mismas consecuencias psicológicas, físicas y emocionales. 
En la ciudad de Quito la violencia intrafamiliar es un problema de seguridad, pues es un porcentaje alto 
el que se maneja a pesar de que no todos los casos son denunciados según consta en la web: 
http://www.multimedios106.com/nota_ind.aspx?id_modulo=53&id_catgeneral=48&id_detmodulo=42
295: “En un 78.29% ocurrió en domicilios, en un 9.06% en un lugar público, el 7.07% en la calle y 
menos del 1% en el bus”. Estos datos obtenidos permiten observar como la violencia intrafamiliar se 
toma los hogares de la ciudad de Quito. 
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Es así que a través de esta investigación se observa que la violencia intrafamiliar afecta de manera 
directa a todos los miembros de la familia y en especial a los casos detectados en los niños y niñas  del 
Centro de Desarrollo Infantil “Pequitas Felices” donde existen situaciones de violencia intrafamiliar 
que se presenta por causas comunes, entre las mas importantes podemos mencionar el machismo que 
solo es una conducta que denigra a la mujer, el factor económico que permite el sustento de la familia, 
las adicciones que provocan el abandono a la pareja y a los hijos, la falta de educación y valores, los 
mismos que con el paso de los tiempos se van perdiendo, provocando consecuencias a veces 
irreversibles en los niños y niñas siendo la mas importante la afección que sufre el desarrollo 
socioemocional del niño y la niña. 
 
El problema como se encuentra en la actualidad si no es intervenido de manera oportuna se agravará, 
por ello el presente proyecto plantea como solución al problema el diseño de una escuela para padres 
donde se abordarán temas que ayudarán a mejorar la relación entre padres, hijos y cónyuges. 
 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo influye la violencia intrafamiliar en el desarrollo socioemocional de niños de 3 años de edad 
del Centro Infantil “Pequitas Felices” en el período 2011-2012? 
 
Preguntas Directrices 
 
- ¿Qué tipos de violencia intrafamiliar existen? 
- ¿Qué relación existe entre la violencia intrafamiliar y el desarrollo socioemocional? 
- ¿Qué factores inciden en la violencia intrafamiliar? 
- ¿Cómo mejorar la relación familiar? 
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OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
- Diagnosticar la influencia de la violencia intrafamiliar en el desarrollo socioemocional en 
niños de 3 años de edad del Centro de Desarrollo Infantil “Pequitas Felices”, Quito, período 
2011-2012. 
 
Objetivos Específicos 
- Identificar los tipos de violencia intrafamiliar que se producen en niños de 3 años de edad.  
- Analizar las características evolutivas del desarrollo socioemocional y la violencia 
intrafamiliar. 
- Investigar las causas  y consecuencias de la violencia intrafamiliar. 
- Diseñar una escuela para padres sobre violencia intrafamiliar y su influencia en el desarrollo 
socioemocional de niños y niñas. 
 
Justificación 
Es un hecho que la vivencia continua de agresión física y psicológica afecta a los seres más indefensos 
dentro del hogar que son los niños y niñas, limitando sus capacidades para socializar y el correcto 
desarrollo de sus habilidades y destrezas. 
Partiendo de que la familia es el núcleo de la sociedad y los encargados de velar por la salud física, 
mental, psicológica y emocional de los niños, son los padres, debemos tomar en cuenta que no siempre 
se practica este hecho, ocasionando en niños y niñas ciertas actitudes como falta de interés en las 
actividades que realizan, trastornos del sueño, problemas motrices y falencias emocionales. 
Es por eso que se realizó esta investigación en el Centro de Desarrollo Infantil “Pequitas Felices”, ya 
que se ha evidenciado la presencia de violencia intrafamiliar en los hogares de varios niños y niñas. 
Considerando que la violencia intrafamiliar es uno de tantos factores que impiden que niños y niñas se 
desarrollen adecuadamente en su etapa más hermosa, la niñez  y analizando que su salud emocional y 
social se ve afectada debido a este hecho, se plantea un recurso paliativo que ayudará a mejorar la 
relación intrafamiliar. 
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En tal virtud como propuesta de solución al problema, se plantea  una Escuela para Padres, en la cual 
se brindará información sobre todas las consecuencias, ciertas veces irreversibles en los niños y niñas 
que viven violencia familiar. Pretendiendo de esta manera mejorar la comunicación entre cada uno de 
los miembros de la familia y lograr que tanto niños como padres puedan desenvolverse adecuadamente 
en un ambiente armónico que les brinde todas las seguridades para un correcto desarrollo emocional y 
psicológico. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
Antecedentes del Problema 
 
A través de la investigación bibliográfica-documental, se puede determinar que no existen estudios 
similares sobre el problema planteado; sin embargo se han realizado muchas investigaciones tanto en el 
campo de la violencia intrafamiliar como en el del desarrollo socioemocional de niños de 3 años de 
edad.  
Sobre la violencia intrafamiliar CARRERA, María (2009) menciona:  
El maltrato hacia los niños, niñas y adolescentes es un mal que causa daño, dolor y 
sufrimiento, no distingue raza, religión, nivel de educción, estatus social o situación 
económica, evidenciándose con mayor incidencia en hogares que como patrón 
encontramos: la marginación, pobreza, abandono, falta de figura paterna o materna. 
(p.17) 
Para la autora la violencia intrafamiliar es un problema social que afecta a todas las personas, no hay 
distinción alguna, pues es común observar que en los hogares, la agresión física, psicológica, 
emocional o verbal es tan frecuente entre padres, hijos y cónyuges.  
Por tal la comunicación es una prevención a este mal, porque nos posibilita, encontrar un espacio 
dentro del hogar, el aprender a respetar al otro; posibilita la capacidad de aceptar el error como 
incentivo para la búsqueda de otras alternativas válidas y ayuda a superar las dificultades que se 
presenten. 
Para MARTINEZ, Miguel (2005):  
Para el desarrollo emocional del niño tiene una gran importancia una relación de calidad 
con sus padres, una relación amorosa que se expresa en acciones como mecerle, tocarle, 
sostenerle en brazos, abrazarle, alimentarle, hablarle, mirarle o proporcionarle 
experiencias estimulantes. (p.30) 
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El desarrollo emocional según el autor se ve controlado por el nivel de contacto que los padres, ejes 
importantes en la vida del niño y la niña le brinden. Es necesario que el niño se sienta importante, 
amado, respetado, pues de este modo su autoestima no se verá afectada. 
 
Fundamentación Teórica 
 
La presente investigación se fundamenta en el paradigma Socio-crítico de Lev Vygotsky que tiene sus 
fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos. 
Algunos de los principales principios del paradigma socio-crítico, según la página web 
http://www.monografias.com/trabajos69/investigacion-cientifica-cultura-fisica-deporte/investigacion-
cientifica-cultura-fisica-deporte2.shtml son: 
- Conocer y comprender la realidad como praxis. 
- Unir teoría y práctica (conocimiento, acción y valores). 
- Orientar el conocimiento a emancipar y liberar al hombre. 
- Implicar al investigador a partir de la autorreflexión. 
 
Según la información obtenida la realidad se toma como una acción en donde se unen conocimientos y 
valores que permiten involucrar al investigador, pensando en las consecuencias de sus actos. 
Dentro de las variables de estudio se analizan los siguientes elementos conceptuales. 
 
Violencia Intrafamiliar  
La violencia intrafamiliar es un problema social que provoca daños físicos, verbales, psicológicos y 
emocionales en la persona que la recibe, algunas de las causas son el alcoholismo, ignorancia, falta de 
amor y sus consecuencias son innumerables, principalmente en los niños y niñas que viven con 
violencia intrafamiliar como baja autoestima, agresores repetitivos, trastornos psicológicos y físicos; es 
decir les afecta a su desarrollo socioemocional. Para CARRERA (2009): 
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En el hogar donde se ejerce la violencia, las mujeres, las niñas, niños y los adolescentes son 
seriamente afectados; estos últimos tienen una amplia información desde tiernas edades 
acerca de someter y ser sometidos, conocen el miedo, la confusión, el mal carácter, la 
impotencia, la soledad, el dolor, la tensión, el odio, la venganza, la desilusión, el 
aislamiento, la baja autoestima, los sentimientos de inferioridad, perdida de orientación 
sexual, la inseguridad, la depresión que puede llevarlos aún al suicidio. (p. 31) 
  
 
Según la autora, en los hogares donde existe violencia intrafamiliar, los problemas que se presentan 
desde la niñez hasta la adolescencia son varios, afectando el desarrollo emocional de los mismos, 
causando retrasos y trastornos que afectarán durante toda su vida.  
 
La misma autora dice que: “En los hogares se pretende mediante el castigo modificar la conducta, es 
decir que los niños, niñas y adolescentes adopten actitudes que el padre o la madre esperan” (p. 28); es 
decir los padres tienen la idea equivocada de que el castigo ayuda a mejorar el comportamiento de los 
niños y niñas y de esta manera lograr el comportamiento que ellos esperan de sus hijos e hijas. 
 
Tipos de Violencia  
 
Existen varios tipos de violencia que marcan la vida de las personas que viven con la misma, como el 
dato obtenido en la página web: http://www.ecovisiones.cl/informacion/tiposdeviolencia.htm mismo 
que dice: 
Según quien sea el agredido y la forma de manifestación de la agresión se puede tipificar la 
violencia en Maltrato Infantil, Violencia conyugal y Maltrato a ancianos. Cada una de ellas 
tiene subdivisiones en cuanto a la forma en que se produce el daño hacia el otro. Esta 
agresión puede ser pasiva o activa y ser de distintos tipos (psicológico, sexual, físico o 
económico). Cabe destacar que se considera maltrato infantil (violencia pasiva) cuando los 
niños son testigos de violencia, ya que el daño que sufren los niños es a nivel psicológico y 
no se los daña directamente sino en forma indirecta.  
Así, según la información obtenida anteriormente podemos observar que la violencia intrafamiliar no 
solo se reduce a golpes o agresiones verbales sino también hay que tomar en cuenta el daño psicológico 
y emocional que se ocasiona en niños, niñas, adolescentes o miembros del hogar. 
Violencia Física 
La violencia física es todo acto en donde se utiliza la fuerza física para someter a cualquier miembro de 
la familia, con el fin de lograr algún objetivo sin importar el daño que este puede ocasionar. Para 
CARRERA (2009): “La violencia física, es una constante en algunos hogares, cientos de mujeres han 
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sido asesinadas, mutiladas, fracturadas, heridas o presentan algún tipo de minusvalía” (p. 47); 
compartiendo el criterio de la autora el miembro de la familia mas lastimado es la mujer, en ocasiones 
se ha llegado a la muerte de la misma, es una practica que se la realiza en hogares donde se puede 
observar el dominio masculino.  
La misma autora expresa la existencia de ciertos castigos físicos así: 
El maltrato físico se efectúa mediante golpes de puño en la cabeza, cara, cuello, espalda, 
estomago, pecho, etc.; el palo y la correa se los utiliza en forma indiscriminada desde la 
cabeza a los pies. .Los baños de agua helada, en ocasiones van acompañados de ortiga. La 
privación de comida, las bofetadas, puntapiés, patadas, vara, laceramientos, quemazones, 
sacudones, son las formas de castigo mas utilizadas. (p. 83) 
 
Carrera considera que el maltrato físico en niños, niñas y adolescentes se produce por parte de un 
adulto agresor el que utiliza su fuerza física, produciendo baja estima, miedo y dolor. 
 
Fases del Maltrato Físico 
Existen 7 fases del maltrato físico:  
1.- Tensión.- El niño o niña  sienten una gran intranquilidad, desconfianza, confusión al no 
saber que fue lo que molesto o provoco ira en los padres. 
2.- Ansiedad.- El niño o niña trata de explicarse y piensa en  lo que paso, de manera instintiva 
se cubre para protegerse del castigo. 
3.- Impacto.- Este puede presentase de dos maneras, en la primera el niño o niña trata de huir, 
presenta llanto y grita y en la segunda el niño o niña siente dolor, miedo y espera que el castigo 
termine. 
4.- Dolor.- El niño o niña presenta dolor físico en el lugar donde recibió los golpes, le cuesta 
cree lo que sucedió, se siente totalmente humillado 
5.- Rebeldía.- Después de la agresión recibida el niño o niña siente un gran resentimiento, 
sentimientos de culpa pues piensa que el dio motivos para ser golpeado, piensa que lo que le sucede es 
injusto. 
6.- Culpabilidad.- Su autoestima esta muy bajo, siente lástima por el mismo o misma, le 
cuesta mirar al frente, no habla, piensa que es su culpa todo lo que pasa. 
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7.- Busca protección.- El niño o niña busca el apoyo o el cuidado con otros niños o con 
adultos que le brinden cuidado y amor estos pueden ser abuelos o tíos; después de la agresión el adulto 
puede sentir culpa y trata de escudarse en el hecho que lo hace por su bien y por el amor que siente por 
el o ella, de cualquier manera el niño o niña pensarán siempre que ellos tuvieron la culpa. 
 
Por lo general el niño o niña recibe castigo físico cuando presenta un bajo rendimiento escolar , por no 
saber leer o escribir correctamente, por ser demasiado inquietos, por mentir, lloriquear, cuando no 
come, por no responder adecuadamente al adulto, de cualquier manera se cree que el castigo físico 
sirve para modificar la conducta del niño o la niña según sea las necesidades que presente el adulto, no 
se respeta y no se toma en cuenta su edad mental y cronológica, se espera siempre más de lo que ellos 
pueden realizar, olvidando lo esencial, el hecho que son niños y niñas. 
Hay varios síntomas que se pueden observar en una persona que vive continuamente en un ambiente de 
violencia física. 
1. Piel y tejidos blandos.- Se presentan hematomas, rasguños, heridas en parpados, boca y 
lengua lesiones difíciles de ocultar.  
2. Músculo Esquelético.- Lesiones de ligamentos y tendones, esguinces musculares, 
torceduras y fracturas. 
3. Sistema Nervioso Central: Pérdida de conocimiento, convulsiones, estado de coma, 
contusiones intracraneales. 
4. Lesiones cardiopulmonares.- Lesiones ocurridas por golpes en partes de la espalda, 
bronco aspiraciones 
Características de la persona agredida 
Las características de comportamiento más comunes en una persona que vive con agresión 
intrafamiliar son:  
- Cambios repentinos de conducta  
- Comportamiento exagerado (persona agresiva, retraída, sumisa, pasiva, depresiva). 
- Temeroso, se asusta con facilidad, hasta el sonido mas leve le provoca angustia. 
- Uso de vestimenta impropia para el clima, pues trata de ocultar  las lesiones que tiene. 
- Relaciones interpersonales incorrectas, le cuesta relacionarse con las demás personas. 
 
Violencia Verbal 
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Se conoce también a este tipo de violencia como la violencia emocional o acoso moral, esta violencia 
somete a la persona a una relación desigual, este tipo de violencia suele darse por la manera que se 
exprese una pregunta o comentario,  las frustraciones acumuladas, el tono alto o agresivo  de voz 
utilizado y las palabras mal utilizadas o sarcasmos, pueden explicar el porqué de la respuesta exagerada 
de la otra persona. Pero si por otra parte se han tomado en cuenta y cuidado cada uno de los aspectos 
anteriores y aun existe la manera agresiva de responder se puede hablar de la existencia de  violencia 
verbal. 
En la página: www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-00152004000100005&script=sci_arttext dice: 
La comunicación surge de la necesidad de mantenerse vivos, de la realidad fundamental 
humana de relacionarse y vincularse unos con otros, para sentir que no se está tan solos en 
este mundo, sin embargo, mal dirigida, puede provocar serias desavenencias y dolor en 
razón de que el ser humano se involucra emocionalmente, y la conversación, cara a cara o 
telefónica, es la vía principal para establecer, mantener y controlar relaciones, así como 
para adaptase a familiares, allegados y compañeros de trabajo. Las palabras transmiten 
información, pero el modo en que se emiten comunica lo que realmente se piensa y se 
siente. Con más frecuencia de la que se cree se envían dos mensajes opuestos: uno, el de las 
palabras (verbal-oral) y otro, el de los gestos, la entonación y el volumen (el no-verbal). 
El artículo anterior nos permite concluir que es importante el momento de mantener una conversación, 
saber exactamente que es lo que deseamos expresar, pues de esta manera se evitará cualquier tipo de 
conflicto o desavenencia, siempre es importante tomar en cuenta el tono de voz, la entonación y los 
gestos utilizados el momento de comunicar algo. 
La violencia verbal es mucho mas difícil de ver, pues no deja rasguños, moretones o cicatrices visibles 
y por lo general ocurren en privado, el abusador suele tener arranques de ira, utilizar sarcasmos o 
simplemente utiliza la indiferencia. Por lo general solo la pareja o los hijos oyen al abusador verbal, 
este puede presentar algunas características, irritable, airado, violento, inexpresivo, controlador, celoso, 
huraño, crítico, hostil, explosivo, manipulador. 
Las consecuencias de la violencia verbal son la disminución de la espontaneidad, perdida del 
entusiasmo, siempre una actitud defensiva, sensación de incertidumbre sobre lo que sucederá, 
preocupación de que esta mal algo en la persona agredida verbalmente, perdida de confianza en si 
misma, voz critica interior, preocupación de no ser feliz, ansiedad y temor a enloquecer, sensación del 
tiempo perdido, deseos de huir. 
 
La autora EVANS Patricia (2000) comenta: 
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El abuso verbal es dañino para el espíritu. Quita la alegría y la vitalidad. Distorsiona 
realidad porque la respuesta del abusador no se compadece con la comunicación de su 
pareja. La mujer cree que el abusador esta siendo honesto y sincero con ella y que tiene 
alguna razón para decir lo que dice: si ella solo pudiera saber de qué se trata. Cuando la 
respuesta del abusador no tiene correlación con la comunicación de la mujer, 
habitualmente ella trata de volver a expresarse más adecuadamente para que él pueda 
comprenderla. Como la mujer no puede comprender los motivos de su compañero, vive de 
esperanzas. Se aferra a esos momentos en que todo parece normal y cree que, con el 
tiempo, ya no habrá tantos desacuerdos. Y tendrá mas esperanzas si su compañero le dice 
que la ama o actúa como si de vedad fuera así. (p.19) 
 
Evans, argumenta que la necesidad de la mujer por sentirse amada o aceptada hace que esta crea 
erróneamente que es la culpable de recibir la agresión verbal, obligando a la mujer a tener una 
esperanza de que las cosas cambiarán y que las situaciones van a mejorar. 
 
Violencia Psicológica  
Es un tipo de agresión que se ejerce sobre otra persona, para conseguir el fracaso y la destrucción 
moral de la víctima. Se agrede psicológicamente a una persona cuando se la critica, intimida, injuria, 
calumnia y se realizan actos que bajen su autoestima y que ocasionen preocupación, angustia, culpa, 
dudas e inseguridad. La violencia psicológica es una conducta que causa daño a la victima que la 
recibe, no produce lesiones visibles instantáneamente, actúa con el tiempo, es un daño que se va 
fijando y fortaleciendo con forme pasa el tiempo.  
Se puede considerar un maltrato psicológico desde un insulto hasta una mirada ofensiva e incomoda.  
Para CARRERA, María (2009): “La violencia psicológica es la forma más utilizada, produce en la 
persona daños irreparables, afecta la vida afectiva, disminuye la autovaloración” (p. 47), según la 
autora,  la violencia psicológica es la mas difícil de curar pues llega a perjudicar el autoestima de la 
persona. 
Cuando algunos sentimientos como de insatisfacción, menosprecio y frustración se sienten por un 
periodo extendido, encontramos personas que tienen su autoestima muy baja, tienen problemas para 
relacionarse como pareja y sus relaciones en familia son muy pobres. Los sentimientos de angustia y 
estrés ocasionan depresión y enfermedades físicas.  
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CARRERA (2009) considera que: 
La sobreprotección es otra forma de maltrato psicológico, el no permitir que el niño o la 
niña realicen diferentes actividades por si solos, demasiado control, realizar la tarea 
escolar del niño o niña, falta de reglas y normas, ningún control o sentido de 
responsabilidad y puntualidad, enseñarles a mentir, permitir que los niños y niñas traigan 
a casa cosas ajenas, ser demasiado blandos e indulgentes. (p .85) 
 
 
Carrera afirma  que no solo la falta de atención, sino también, la excesiva atención provoca un maltrato 
psicológico, algunos padres equivocadamente abusan de sus hijos, diciendo que sus intensiones son 
buenas, esperando que sean los mejores del colegio, en deportes o que su vida social sea mejor, y que 
sobresalgan y sean populares,  pero es a partir de estas llamadas buenas intensiones que los padres 
comienzan a presionarlos y los avergüenzan. 
 
Facetas de Maltrato Psicológico 
 
El maltrato psicológico tiene dos facetas a las que se les puede llamar maltrato pasivo y maltrato 
activo. 
 El maltrato pasivo.- se presenta por la falta de atención a la victima, una forma importante de 
maltrato pasivo es el abandono emocional, los principales afectados son los niños y las niñas 
que no reciben por parte de sus padres afecto o atención.  
 
 El maltrato activo.- es un trato indigno que es continuo, ataca la dignidad de la persona, los 
malos tratos emocionales son muy difíciles de descubrir porque la victima no llega a tener 
conciencia de lo que sucede, en otras ocasiones toma conciencia pero no se atreve o no puede 
defenderse y no llegan a pedir ayuda. 
Se puede tomar en cuenta algunos indicadores del maltrato psicológico como son la extremada falta de 
confianza, la exagerada necesidad de ganar o sobresalir, demandas excesivas de atención, mucha 
agresividad o pasividad frente a otros niños y niñas. Un niño o niña pueden estar gravemente dañado 
desde el puno de vista psicológica y sin embargo no mostrar cicatrices exteriores, pueden estar 
sufriendo el efecto paralizante de sentirse despreciable sin comprender ni poder explicar el porqué. 
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Causas de la Violencia Intrafamiliar 
Dar una respuesta clara a una causa específica para el maltrato intrafamiliar es imposible según los 
datos obtenidos en la pagina web:  http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest6s.pdf se comenta 
que: 
No existe ningún factor que pueda, de por sí solo, explicar las violencias cometidas contra 
las mujeres. Cada vez más, las investigaciones insisten en las relaciones de 
interdependencia que existen entre los varios factores, lo que debería contribuir a mejorar 
nuestra comprensión del problema dentro de los diferentes contextos culturales. Varios 
factores sociales y culturales, complejos y vinculados entre sí, a menudo 
institucionalizados, han mantenido a las mujeres en una posición de particular 
vulnerabilidad frente a las violencias dirigidas contra ellas, y todos ellos constituyen una 
manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la 
mujer. Los factores que influyen en estas relaciones desequilibradas de poder comprenden: 
los mecanismos socioeconómicos; la institución de la familia, en la cual encuentran 
expresión, precisamente, dichas relaciones de poder; el temor de la sexualidad femenina y 
el control que se ejerce sobre ella; la creencia en la superioridad innata del varón; y las 
sanciones legales y culturales que tradicionalmente niegan a mujeres y niños una condición 
de independencia legal y social. 
 
Así se puede observar en el párrafo que las causas de la violencia intrafamiliar son múltiples y se 
pueden presentar de distintas maneras según el sector o grupo social. Entre las principales tenemos: 
 Las diferencias sociales, culturales, económicas, religiosas, ideológicas, raciales, de género. 
 El bajo nivel educativo, analfabetismo. 
 La baja autoestima de los padres. 
 Incomprensión de pareja, la inseguridad, los celos, el machismo. 
 La migración, el alcoholismo, promiscuidad, drogadicción. 
 La pobreza, falta de trabajo. 
 Formas repetitivas de maltrato. 
 
Se puede tomar en cuenta que la violencia intrafamiliar tiene una estrecha relación con los problemas 
sociales que aquejan a la sociedad. CARRERA (2009) comenta que: 
 
La violencia intrafamiliar tiene un ciclo y patrón de conducta que pueden durar años y 
suelen repetirse de una generación a otra, convirtiéndose en violencia transgeneracional si 
no existe concienciación, intervención, tratamiento y sobre todo la decisión de los 
miembros involucrados con una actitud que corte toda forma de maltrato. (p.29) 
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La autora explica que de tomar cartas en el asunto se facilitarían  y mejorarían las relaciones familiares 
permitiendo que el índice de violencia familiar desaparezca y que la comunicación entre padres, hijos y 
cónyuges sea excelente. 
 
Ciclo de la violencia intrafamiliar 
La violencia intrafamiliar tiene un ciclo, es decir un inicio y un fin, los actos no se presentan 
aisladamente, sino que se repiten constantemente y cada vez son más intensos los episodios de 
violencia intrafamiliar, así tenemos: 
1. La luna de miel. Los problemas empiezan a surgir por diferentes motivos (económicos, 
infidelidades, alcoholismo, problemas con los hijos.), sin embargo, persiste una ambiente de 
comprensión, amor y entendimiento que no da mayor importancia a ésta primeras 
manifestaciones de conflicto. 
 
2. Acumulación de tensiones. Si no hay una buena comunicación y un diálogo abierto que 
permita superar los conflictos, los problemas y dificultades se acumulan. Son frecuentes los 
reproches, la rabia contenida, exigencias, imposiciones y silencios prolongados. En este 
momento, el agredido adopta una actitud manejable con la situación, negándose a la actual 
situación que vive. 
 
3. Descarga de tensiones. En este punto se presenta el maltrato físico y psicológico, el agresor 
deja salir su agresión a través de golpes, empujones, gritos, el agresor no solo hace el daño 
físico sino que responsabiliza a su agredido de lo sucedido. Las primeras veces hay sorpresa, 
confusión, inquietud por parte del agredido pero conforme pasan  más y más los hechos de 
violencia este suele ser sumiso o intenta defenderse para así evitar ser agredido. 
  
4. Reconciliación. Frases comunes como "yo no quería hacerlo, “usted me obligó, “perdóneme"; 
"le prometo que no volveré a ocurrir”, son expresiones de arrepentimiento del agresor, y su 
victima las acepta, hay una especie de reconciliación y perdón, donde sobran las frases 
agradables, los gestos amables e incluso regalos y el deseo de evitar un nuevo episodio de 
agresión se da de parte y parte. En las primeras oportunidades la reconciliación puede durar 
extensos periodos de tiempo, donde la calma y la armonía están presentes; sin embargo, si la 
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familia no logra superar las relaciones agresivas y el agresor no acepta que tiene un problema 
se seguirán presentando nuevas situaciones de violencia, una tras otra y el tiempo de 
reconciliación cada vez se volverá más corto y cualquier incidente puede desencadenar una 
nueva crisis. 
 
¿Cómo influye la Violencia Intrafamiliar en los niños y niñas? 
El ser humano desde el momento en que es concebido se encuentra en un proceso continuo de 
aprendizajes, es así que el primer sistema en desarrollarse es el nervioso central, se dan las primeras 
conexiones neuronales, el feto tiene la capacidad de percibir las reacciones que tiene la madre desde el 
exterior, luego al nacer aprende a sentir, respirar y posteriormente sus acciones futuras se realizarán por 
los conocimientos y conductas que a través de repeticiones y experiencias adquirió.  
Cuando la madre se encuentra en estado de gestación y sufre maltrato físico, emocional, verbal, 
nutricional se producen consecuencias difíciles de superar en el feto, por eso es importante que la 
madre trasmita al bebé tranquilidad, seguridad 
Las seis semanas antes del nacimiento del bebé este tiene la capacidad de ver, oír, sentir y aprender, su 
desarrollo emocional, motor, sensorial y cognitivo es más perfeccionado y rápido gracias a los órganos 
de los sentidos. 
Para CARRERA, María (2009): “El niño al ser maltratado será una persona que no ha logrado el 
desarrollo pleno de su capacidad cognitiva, conductual; es decir será una persona que siempre 
evidenciará su poca capacidad para enfrentar retos y responsabilidades que exige el ser adulto” (p. 59).  
Carrera explica que la formación del adulto para tener la facilidad de interrelacionarse y actuar como 
tal, tiene sus bases desde la infancia; pues es en esta en donde se sientan las bases necesarias para un 
correcto desarrollo. 
Los niños que provienen de un hogar donde la violencia intrafamiliar esta presente tiene problemas de 
conducta y dificultades en el aprovechamiento a pesar de contar con un desarrollo cognitivo e 
intelectual adecuado.  
CARRERA, María Susana (2009) comenta: 
El vivir con violencia cotidiana produce engramas a nivel cerebral, hábitos y actitudes se 
fijan, para luego actuar como un acto reflejo, son niños y niñas solitarios, aislados, tímidos, 
nerviosos exceptuando los casos en que algunos niños desde su nacimiento presentan 
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alteraciones, trastornos, disfunciones relacionadas con el aprendizaje, conducta, 
personalidad. (p.63) 
La autora en el párrafo anterior expresa su preocupación hacia  los niños y niñas que viven con 
violencia intrafamiliar pues tienen un desarrollo más lento y tienen menos oportunidades ante la 
sociedad.  
La conducta de los niños y niñas que viven violencia intrafamiliar es variable, su comportamiento 
cambia, suele ser agresivo o  irritable, se enfada o molesta fácilmente, continuamente esta nervioso o 
temeroso, se asusta con facilidad,  suelen mentir, pueden aumentar o bajar de peso dramáticamente 
dando paso a los trastornos alimenticios, se muerden las uñas, pueden mojar la cama, manifiesta 
continuamente dolores de cabeza o de estomago. 
La influencia se manifiesta directamente en el comportamiento, es así que el niño o la niña puede 
presentar aislamiento, esta afligido, decaído, se siente desmotivado, se vuelve  irresponsable en las 
actividades encomendadas, es distraído, frecuentemente tiene pesadillas, utiliza un lenguaje obsceno y 
grosero, su llanto es injustificado, sus risas son desmedidas, y en mas de una ocasión no tienen motivo, 
en sus relaciones intrapersonales con otros niños siempre existen problemas, les cuesta mucho 
integrarse a juegos y respetar las reglas de los mismos, actúan como lideres realizando bromas de mal 
gusto y proceden con brusquedad. 
Los niños y niñas que viven en violencia son potenciales agresores o en su defecto se acostumbran a 
vivir de esta manera y  siguen siendo adultos agredidos, incapaces de reclamar u exigir derechos. 
Los padres y madres de familia que cometen violencia intrafamiliar son poseedores de una autoestima 
baja, les cuesta aceptarse ellos mismos, son descuidados o a su vez excesivamente preocupados, están 
siempre inquietos y les interesa la aceptación de los demás. 
Los sucesos violentos ayudan a deteriorar los lazos de  afecto al interior de la familia y el hogar y 
pueden llegar a convertirse  en el lugar más inseguro para vivir.  
El niño, niña, mujer  u hombre agredido dentro de  seno de su casa, puede sufrir alteraciones en su 
salud física, se llena de temores, inseguridades, presenta estados de depresión y falta de motivación 
para emprender nuevas tareas; se vuelve sensible pues pierde su habilidad y capacidad para tomar 
decisiones, su rendimiento escolar o laborar se ve afectado pues continuamente están pensando en las 
agresiones que reciben y la manera de como frenarlas. 
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Efectos de la Violencia Intrafamiliar 
El vivir continuamente en un ambiente de  violencia intrafamiliar produce traumas psicológicos, físicos 
y emocionales. CARRERA, María Susana (2009) comenta: 
 
En el hogar donde se ejerce la violencia, las mujeres, las niñas, niños y adolescentes son 
seriamente afectados; estos últimos tienen una amplia información desde tiernas edades 
acerca de someter y ser sometidos, conocen el miedo, la confusión, el mal carácter, la 
impotencia, la soledad, el dolor, la tensión, el odio, la venganza, la desilusión, el 
aislamiento, la baja autoestima, los sentimientos de inferioridad, perdida de orientación 
sexual, la inseguridad la depresión que puede llévalos aún al suicidio. (p.31) 
 
Pues es así que la autora en el párrafo anterior comenta que los efectos que produce la violencia 
intrafamiliar son innumerables desde niños solitarios hasta jóvenes suicidas, por tal razón es importante 
erradicar la violencia intrafamiliar. 
Se puede tomar en cuenta algunos efectos que se producen en hogares que viven violencia 
intrafamiliar. El mal funcionamiento de la familia, el desapego de sus miembros y las alteraciones en 
su comportamiento o actitudes mentales.  
Así también hay efectos psicofísicos que no son sino  aquellos que producen cambios psíquicos o 
físicos, los psíquicos hacen referencia a la desvaloración, baja autoestima y estrés emocional producido 
por las tensiones que produce el maltrato. En cuanto a los físicos se manifiestan en forma de 
hematomas, heridas abiertas, fracturas, quemaduras, etc.  
Los efectos sociales son aquellos que generan la marginación. La violación de los derechos 
fundamentales de la mujer y los niños. Cuando se presenta un maltrato hacia la mujer esta se ve 
obligada a aislarse de ciertas actividades sociales, de relaciones interfamiliares y hasta en su propio 
hogar. En cuanto a los niños y niñas se ven carentes de afecto por parte de la madre lo que  puede 
llevarlos a la drogadicción, la prostitución y la delincuencia. 
 Todos los miembros del hogar son victimas de los efectos de la violencia intrafamiliar y los efectos 
son diferentes en cada uno de ellos así se puede observar en: 
 Las mujeres pueden sentir aislamiento, autoestima baja, problemas emocionales, 
depresión, enfermedades, daños físicos, heridas permanentes y la muerte.  
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 Los niños tienen problemas emocionales, enfermedades, aumento de la angustia y de 
miedos, ira, dolores, repetición de comportamientos abusadores durante la infancia y la 
adultez. 
 
 Los hombres tiene aumento de la creencia de que el poder y el control son 
alcanzados por la violencia, aumentan sus comportamientos violentos, aumento 
de contactos con la policía, aumento de problemas emocionales, disminución de 
la autoestima. 
 
¿Cómo prevenir la Violencia Intrafamiliar? 
Cuando dentro del hogar se quiere evitar la violencia familiar es importante saber que no solo una 
persona puede evitarlo, es necesario llegar a un acuerdo entre todos los miembros del hogar para que 
tanto el agresor como los agredidos visiten un terapeuta que pueda ayudar a sanar las heridas 
emocionales y psicológicas que son las que mas tardan en curar. 
Es recomendable no permitir que el agresor utilice sus problemas, fracasos o inconvenientes como un 
pretexto para iniciar actos violentos  y así sus frustraciones sean liberadas, a continuación se ofrece 
algunos  puntos de interés que ayudarán a mejorar las relaciones intrafamiliares e intrapersonales. 
 Enseñar a los niños y niñas respetarse y respetar a los demás.  
 Tratar a niños y niñas de la misma manera, sin ningún tipo de diferencia. 
 Cultivar en la familia el amor, respeto, cariño, confianza, igualdad y fortalecer la 
comunicación. 
 Evitar golpear y maltratar a cualquier miembro de la familia. 
 Compartir todas las labores y responsabilidades del hogar. 
 Cuando existan momentos de tensión y discusión, quédese callado, respire 
profundamente, salga a caminar, piense y reflexione positivamente  y cuando este 
tranquilo establezca la comunicación.  
 No grite, resuelva las dificultades que tuviese de forma pacífica.  
 Salga de paseo, relájese, comparta actividades que gusten a toda la familia. 
 Comente abiertamente las inquietudes personales. 
 Exprese sus sentimientos de amor, cariño y respeto, así como los de molestia e ira. 
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 Si existe en su hogar problemas de violencia intrafamiliar solicite la ayuda de personas 
expertas, será orientado y guiado y aprenderá estrategias que le permitan prevenir y 
resolver problemas de violencia intrafamiliar. 
¿Para qué prevenir la Violencia Intrafamiliar? 
 
Según la página de internet: http://cepavi.jalisco.gob.mx/pdf/Para_que_prevenir_la_violencia.pdf, la 
prevención de la violencia intrafamiliar sirve: 
 Para reconocer a las personas como seres valiosos, sin miedo a hacer valer sus 
derechos.  
 Para vivir con autoestima y valores fuertes, lo que permitirá conformar una sociedad 
donde el respeto y la justicia sean inseparables a la convivencia.  
 Para que los conflictos sean resueltos de manera asertiva, adecuada; y cada uno se  
responsabilice de sus acciones.  
 Para evitar que en la comunidad reine el resentimiento, el odio y el miedo; lo que 
después se traduce en delincuencia, suicidios, abandono y otros muchos males sociales.  
 Para que como madres y padres, hereden a sus  hijos e hijas  los valores y enseñanzas 
que les hubiese gustado recibir; y no los castigos e imposiciones que si bien no ponen en 
duda el amor de sus progenitores, no son hoy las formas adecuadas para educar.  
 
Tomando en cuenta todo lo tratado anteriormente cabe resaltar un tema importante, que es el hecho que 
los padres tienen la obligatoriedad de brindar a sus hijos un hogar en donde la armonía, el amor y la 
comprensión, prevalezcan, sin dejar de lado la comunicación y el dialogo, medios que permiten evitar 
la violencia familiar. 
Desarrollo Socioemocional  
El desarrollo socioemocional se presenta desde el nacimiento del niño o niña, la adquisición continua 
de conocimientos sociales, valores y normas permiten al individuo reforzar lazos de amistad y afectos 
que le permitirán interrelacionarse con sus pares.  
Hay varios factores que influyen en el desarrollo socioemocional de los niños y niñas  entre ellos están 
los biológicos, genéticos, culturales, ambientales, los cuales pueden tener consecuencias positivas y 
negativas. Es por eso  que los primeros años de vida son momentos importantes en el desarrollo, en 
donde se establecen las bases de la personalidad del futuro adulto. 
 
Se puede mejorar el desarrollo socioemocional del niño y niña, poniendo nombre a las emociones que 
ese momento estén experimentando, Reconocer el logro del niño y sus compañeros y celebrarlo, Usar 
la correcta disciplina en lugar del castigo. 
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Algunas actividades que pueden mejorar el desarrollo socioemocional, son: 
 
 Obras de títeres donde los valores sea enaltecidos.  
 Expresar continuamente sentimientos. 
 Competencias físicas e intelectuales donde todos los niños y niñas ganen. 
 Jugar frente al espejo con varios gestos de alegría, tristeza, enojo, etc. 
 Realizar tareas de hogar, respetando a cada uno de sus miembros. 
 Realizar dibujos de la familiar, reconociendo el valor y la importancia de cada uno. 
 Juagar al aire libre, imitación de animales o de objetos. 
 Cantos, cuentos, rimas, poesías que hablen del autoestima, etc. 
 
Desarrollo Social  
El desarrollo social del infante se define como, la interacción del niño o niña con los demás, se inicia 
desde el nacimiento del mismo, durante las etapas iníciales, el niño o niñas depende en gran medida de 
sus padres y sus cuidadores, por lo tanto en estos primeros años el niño y niña solo interrelaciona con 
sus progenitores.  
Posteriormente cuando el niño y niña asiste al Centro de Desarrollo Infantil comienzan su interacción 
con sus pares y otros adultos. 
Según la Guía para Docentes (2002): “La socialización es la facilidad de interrelacionarse e interactuar 
con las personas que conforman su círculo social”,  según el argumento anterior toda persona es un ser 
social, la socialización permite mantener adecuadas relaciones con las personas que nos rodean. 
Se puede estimular el desarrollo social del niño o a niña de la siguiente manera:  
 El niño o niña debe saber que siempre estarán sus padres junto a él. 
 Enseñarles a expresar lo que sienten  
 Explicar el porqué de las cosas y su secuencia 
 Inculcar valores y hábitos  
 Inculcar amor y respeto hacia los demás  
 Ayudarles a encontrar las palabras para poder expresar sus sentimientos  
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 Enseñarle a respetar y esperar turnos 
 Los juegos de rol  
Etapas en el Desarrollo Social del niño 
El proceso del desarrollo social del niño comienza en la infancia y se extiende hasta la adultez, 
según la web: http://www.psicologicamentehablando.com/erickson-y-las-8-etapas-del-desarrollo-
humano/, hay 8 etapas del desarrollo humano descritos por ERIKSON y son: 
 Confianza vs. Desconfianza.- Esta etapa va desde el nacimiento hasta la edad de 
uno o dos años. Erikson asegura que en este periodo de la infancia si el niño recibe 
los cuidados en cuanto a alimentación y otras necesidades básicas propias de esta 
edad y se siente amado por sus padres ó las personas que lo cuidan, el niño crece 
seguro de si mismo y adquiere la confianza y optimismo que necesita para 
desarrollarse debidamente. Si esos cuidados y el amor no son proveídos en esta 
etapa el niño crece inseguro sin confiar en si mismo ni en otras personas. 
 Autonomía vs. Vergüenza.- La segunda etapa de Erikson ocurre durante la edad 
temprana infantil y abarca desde el año y medio ó dos años hasta la edad de los tres 
o cuatro años y medio. El niño que recibe la atención apropiada por parte de sus 
padres en esta etapa adquiere control en si mismo y se siente orgulloso de sus 
pequeños logros en vez de sentirse avergonzado. Autonomía en este caso no se 
refiere a un absoluto control de su voluntad pero al menos los niños que superan 
esta etapa con éxito son más independientes, tienen iniciativa propia y desarrollan 
su voluntad en cuanto a lo que quieren y no quieren hacer. Esta es la etapa normal 
de los berrinches y llantos cuando sus padres no pueden complacerlos y dejarlos 
hacer su voluntad. Un ejemplo de como un niño puede desarrollar autonomía a esta 
edad es permitiéndole que escoja los zapatos que quiere usar, elegir el color de su 
camisa o cual tipo de galletitas quiere comer. Si al niño en esta edad no se le dan 
alternativas sobre mínimas cosas que él puede decidir el niño se frustra y se siente 
avergonzado y su carácter y voluntad propia no se desarrollan adecuadamente. 
  Iniciativa vs. Culpabilidad.- De acuerdo a Erikson esta etapa comienza a los tres 
años y medio o cuatro y termina cuando el niño entra a la escuela primaria. Erikson 
llama esta etapa “la edad del juego”. Durante esta etapa el niño aprende a compartir 
con otros, desarrolla su imaginación y su fantasía al jugar. Aprende a seguir las 
reglas de los juegos y a tomar el liderazgo cuando juega con otros. Si el niño es 
frustrado o restringido en sus juegos y actividades durante esta etapa de juego, se 
siente culpable y se vuelve temeroso e incapaz de tomar la iniciativa, se vuelve 
dependiente de sus padres y no desarrolla su imaginación y creatividad a través de 
las fantasías normales que tienen los niños a esta edad. 
 Competencia vs. Inferioridad.- Erikson marca esta edad desde que el niño 
empieza a ir a la escuela hasta que termina su educación intermedia (14 años 
aproximadamente). 
En esta etapa el niño aprende lo básico de la vida que necesita para llegar a ser un 
adulto funcional y competente. De acuerdo a Erikson aquí es donde el niño 
comienza su relación con sus amigos y sigue las normas sociales propias de esta 
edad. En esta etapa también aprende a como seguir las reglas de los juegos y puede 
jugar en equipo y practicar deportes que contengan reglas definidas. En esta etapa el 
niño entiende que debe aprender ciertos conocimientos académicos tales como 
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estudios sociales, desarrolla sus habilidades cognitivas para aprender aritmética y 
las reglas de ortografía y gramática y se interesa por la lectura. A esta edad 
comprende que hacer la tarea es su responsabilidad y desarrolla auto disciplina la 
cual lo ayuda a comportarse bien en la escuela, a ser mas sociable con sus amigos y 
en su hogar y acatar las reglas impuestas por sus padres las cuales aplica en cada 
uno de los ambientes en los cuales se desenvuelve a esta edad. Si el niño no superó 
con éxito las etapas anteriores, al llegar a esta etapa se siente dudoso acerca de su 
futuro y se le forman complejos de inferioridad y se llena de culpa y de vergüenza 
por no poder adaptarse socialmente y actuar como los niños de su edad. 
 Identidad vs. Confusión.- Durante la quinta etapa del desarrollo psico-social el 
niño se ha convertido en un adolescente de trece o catorce años y esta etapa 
continua hasta los veinte años de edad. Si el adolescente a esta edad ha superado las 
otras etapas sin frustraciones de ningún tipo el aprende a contestarse a si mismo 
satisfactoriamente quien es él o ella como individuo. Sin embargo aún los 
adolescentes mas maduros experimentan cierta confusión sobre su identidad, 
muchos adolescentes aquí se rebelen y hasta pueden incurrir en problemas menores 
de delincuencia por esa confusión temporal de identidad que experimentan a esta 
edad. Erikson cree que un adolescente maduro desarrolla su conciencia de lo que es 
bueno y malo para su persona y su lógica lo guía a desviarse de la delincuencia y 
adopta un comportamiento social adecuado. El adolescente busca guía de las 
personas que los inspira y gradualmente desarrolla sus ideales para ser un adulto 
exitoso. En esta etapa el adolescente prueba diferentes maneras de vestir y de 
adaptarse a la sociedad hasta que encuentran el ambiente en el que se sienten 
confortables. Si el adolescente no encuentra su identidad en esta etapa se convierte 
en una persona que quiebra las reglas de la sociedad, o desarrollan un carácter débil 
y permiten que malas influencias los guíen por caminos inapropiados y pueden 
llegar a desarrollar un comportamiento antisocial. 
 Intimidad vs. Soledad.- El éxito del adulto joven es experimentar la intimidad con 
su pareja, lo cual hace posible que se desarrolle por medio de una relación auténtica 
y genuina lo cual los conducirá a tener un matrimonio feliz cuando llegue el 
momento. 
 Generosidad vs. Introversión.- En la edad adulta, el desarrollo social del 
individuo se centra en la generosidad de la persona con respecto a su matrimonio y 
en su rol de padre.   Aquí es donde el individuo desarrolla un sentido de trabajar 
productivamente para llevar un matrimonio feliz y criar a sus hijos 
efectivamente. 
 Integridad vs. Desesperación.- Si las crisis psico-sociales anteriores a ésta han 
sido resueltas exitosamente el adulto ya maduro desarrolla un máximo grado de 
madurez.   El confía en su independencia y trabaja fuerte por tener un rol aceptable 
en su vida.     Quiere realizarse como persona que no se siente culpable y desea 
conquistar su felicidad a toda costa.   Está orgulloso de lo que ha hecho en su vida, 
los hijos que procreó, de su trabajo, profesión y todos sus pasatiempos.   Si una o 
más de una de las etapas anteriores del desarrollo social no se resolvieron 
efectivamente el adulto ya maduro vuelve su vista atrás con frustración y disgusto 
por lo que ha logrado hacer en su vida.   Esta es una etapa de revisión del individuo 
donde el adulto trata de reparar daños de los cuales se siente culpable en su vida 
pasada. 
Según el autor el correcto desarrollo social depende mucho, de la manera que el niño o niña fue 
motivado desde pequeño, hay circunstancias exteriores que pueden limitar al niño o niña a 
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desarrollarse adecuadamente pero si su autoestima y su personalidad están definidos y fuertes no tendrá 
problemas en sus relaciones y poseerá la habilidad de desenvolverse correctamente en su medio. 
Desarrollo Emocional  
 
 
El niño tiene, desde que nace, la capacidad de relacionarse socialmente. Con el cuidado y amor que le 
proveen sus progenitores podrá desarrollar su afectividad, con una mirada o una caricia el bebé es 
capaz de sentir lo que su padre o su madre quieren expresar. Cuando nace no tiene la capacidad de 
valerse por si solo pues necesita aquí de los cuidados y el amor de sus padres. Los cuidados y 
experiencias afectivas en los primeros años de vida son muy importantes pues tienen una enorme 
influencia en del posterior desarrollo cognitivo, social y emocional. 
 
La inteligencia emocional comprende capacidades básicas como la percepción y canalización de la 
propia emoción o la comprensión de los sentimientos de los demás. Tiene su propio dinamismo y actúa 
constantemente sobre nuestro comportamiento y personalidad. Estas capacidades básicas, que nos 
permiten tener confianza en nosotros mismos o saber disfrutar de la relación con otras personas, se van 
formando en los primeros años de vida.  
 
Según BAENA (2009) hay 31 problemas emocionales predominantes y  destructivos que son:  
 
1. Baja autoestima 
2. Odio hacia uno mismo 
3. Desesperanza 
4. Dimisión instintiva  
5. Auto corregimiento, dependencia malsana, condescendencia 
6. Agresividad maligna 
7. Hostilidad 
8. Amargura y cinismo 
9. Pesimismo 
10. Necesidad de vengarse  
11. Necesidad de provocar envidia 
12. Proyección o externalización 
13. Paranoia 
14. Celos y envidia  
15. Rigidez, terquedad y necesidad de tener siempre la razón 
16. Tacañería 
17. Egocentrismo 
18. Escasez de interés  
19. Adicción  
20. Timidez extrema  
21. Hosquedad o actitud agria 
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22. Actitud Posesiva  
23. Ambivalencia excesiva  
24. Cortedad de animo, falta de animo y marginación  
25. Agresividad y arrogancia  
26. La culpa  
27. Conciencia de castigo 
28. Orgullo funesto o neurótico  
29. Falta de conciencia  
30. Materialismo irresistible  
31. Enajenación  (pp.19-27) 
 
 
Etapas del Desarrollo Socioemocional según Piaget 
 
El desarrollo mental que da inicio al nacer y finaliza en la edad adulta se compara con el crecimiento 
orgánico y se logra un equilibrio y estabilidad cada vez mejor de ideas y pensamientos  o de 
sentimientos relaciones sociales. 
Para Piaget existe una similitud entre la vida afectiva y la vida intelectual. Piaget cree que toda 
conducta forma una técnica e instrumentos que permite crear valores y actividades. Así pues la 
afectividad, la inteligencia y la felicidad son sentimientos sólidos y constituyen los dos aspectos 
complementarios de toda conducta humana. El hombre no realiza actos solamente intelectuales y 
tampoco actos únicamente afectivos. 
Según Piaget, en el momento del nacimiento las acciones del niño son producto de actos reflejos. Los 
reflejos no aprendidos y hereditarios de succión y deglución se afinan con el ejercicio; así un recién 
nacido succiona mejor al cabo de 2 a 3 semanas de nacido. 
En la segunda etapa, en la cual se presenta los primeros conocimientos organizaos y los primeros 
hábitos motores, aparecen una serie de sentimientos elementales o afectos perceptivos como los 
agradables, los desagradables, el placer y el dolor, así como los primeros sentimientos de éxito y 
fracaso. 
Un tercer nivel de la afectividad aparece cuando el niño o niña tiene la capacidad de diferenciar un 
objeto y cada vez más claro algunos objetos concebidos con exteriores al yo independiente. Los 
sentimientos básicos de alegría y tristeza, de éxito y fracaso se experimentan en función de las cosas y 
personas, dando inicio a los sentimientos interindividuales. El primer objeto afectivo se da a la madre, 
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luego el padre, ampliándose posteriormente y comenzando los afectos simpatía y antipatía hacia las 
demás personas. 
Características del Desarrollo Socioemocional de niños y niñas de 3 a 4 años 
A esta edad los niños y niñas necesitan que se los estimulen para expresar sus sentimientos con 
palabras; disfrutan dramatizar con otros niños. Es frecuente que a esta edad, los niños tengan amigos 
imaginarios, ya que la imaginación esta muy activa y no saben diferenciar entre realidad y fantasía, se 
vuelven mandones. 
A veces pueden resultar un poco agresivos con otros niños, aun así querrán tener amigos y divertirse 
con ellos; aunque entre los niños de esta edad prima un poco el egocentrismo. Les encantará fingir que 
son personas importantes como mamá, papá, policías, bomberos, etc., necesitan sentirse libres e 
independientes, siempre conociendo donde están los límites y que si rompen las reglas, saben cuáles 
son las consecuencias. 
En esta etapa comienzan a hacer muchas preguntas, a expresar sus necesidades y sus ideas. Hablan 
mucho y su lenguaje incluye palabras sin sentido; pero a esta edad deben entender conceptos básicos 
como números, tamaño, peso, color, distancia, tiempo y posición. Su habilidad para clasificar y la 
capacidad de razonar se están desarrollando. 
Características adicionales del niño y niña de 3 a 4 años de edad.  
 Dice si quiere comer o no. 
 Control de esfínteres diurno. 
 Dice su edad correcta con los dedos. 
 Se reconoce en el espejo y se llama por su nombre. 
 Limpia sin ayuda algo que se derrama. 
 Reconoce a sus vecinos. 
 Habla espontáneamente de su familia 
 Se adapta fácilmente al centro infantil 
 Escoge sus amigos y disfruta estar con ellos. 
 Hay relación intencional con sus compañeros para lograr algo concreto. 
 Reconoce expresiones emocionales en láminas. 
 Capta expresiones emocionales de los otros. 
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 Le gusta jugar solo y con otros niños.  
 Puede ser dócil y rebelde. 
 Posee una conducta más sociable.  
 "Crisis de independencia".  
 Afianzamiento del yo.  
 Se siente mas seguro de si mismo 
 Tiende a ser líder 
 Aparecen conflictos en su identificación con el adulto.  
 Asume las diferencias sexuales.  
 Juego simbólico. 
 Más independencia y con seguridad en sí mismo.  
 Pasa más tiempo con su grupo de juego.  
 Aparecen terrores irracionales. 
 Le gusta llamar la atención  
 
El niño o niña van adquiriendo poco a poco más independencia y buscan realizar actividades solo, 
cuando sienten que no pueden realizar lo que quieren, buscan inmediatamente el apoyo y ayuda de un 
adulto, esperando siempre la aceptación de lo que realizan.  
Los avances que se producen en esta etapa son: 
 Conocimiento de su identidad y de la de los demás.- Tiene conocimiento de su identidad, 
sabe que es una persona y que los demás también lo son. Es consciente de quienes son las 
personas que le rodean y que él es distinto a los demás. 
 Deseo de agradar a los demás.- Empieza a tener un fuerte deseo de agradar a los demás y 
para ello intenta manifestar su sentido de colaboración. 
 Desarrolla normas sociales.- Entiende el sentido de la palabra gracias, suele entender lo que 
significa que uno espere su turno y es capaz de hacerlo. 
 Expresa sus deseos, preocupaciones.- Puede expresar sus necesidades y deseos, cuenta lo que 
le preocupa, manifiesta emociones como ira, rabia, celos. 
 Inseguridad y ansiedad si tiene un hermanito.- La llegada de un nuevo hermano la percibe 
como si se tratara de un rival, y le suele producir ansiedad e inseguridad. 
 Habla consigo mismo.- Con esta edad, es muy frecuente que hable consigo mismo como si se 
tratase de otra persona. 
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 Interés por compartir los juguetes.- Empieza a tener interés por compartir sus juguetes y 
jugar con otros niños aunque hay muchos momentos en los que prefiere jugar solo. 
 Más sociable.- La mejoría que se produce en el lenguaje lo hará más sociable, ya puede 
formular preguntas, hacer peticiones, pedir disculpas, etc. que le va a facilitar su desarrollo a 
nivel social. 
 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
Los términos conceptuales que se utilizan en la investigación son los siguientes: 
 
Violencia Intrafamiliar: Es la violencia que tiene lugar dentro de la familia, ya sea que el agresor 
comparta o haya compartido el mismo domicilio, y que comprende, entre otros, violación, maltrato 
físico, psicológico y abuso sexual. (CABA, Altagracia 2010) 
Violencia Física: Lesiones corporales infligidas de forma intencional: golpes, quemaduras, agresiones 
con armas, etc. (Ministerio de Sanidad y Consumo 2003) 
Violencia Psicológica: Humillaciones, desvalorizaciones, críticas exageradas y públicas, lenguaje soez 
y humillante, insultos, amenazas, culpabilizaciones, aislamiento social, control. (Ministerio de Sanidad 
y Consumo 2003) 
Violencia Verbal: Son todos aquellos actos en los que una persona lastima moralmente a otra, por 
medio de agresiones, gritos, desprecios, insultos, mentiras, irrespeto a la privacidad, irrespeto a sus 
creencias e ideas, comentarios sarcásticos y burlas que exponen a la víctima al público.(LATIF,Nadia 
2005) 
Desarrollo Social: El proceso gradual a través del cual el niño aprende a llevarse bien con los demás y 
disfruta jugando y compartiendo con los otros sus experiencias y sus necesidades. 
(http://www.losninosensucasa.org/glossary.php?l=D) 
Desarrollo Emocional: Es aquel que va avanzando mediante que el ser humano crece y se desarrolla 
se lo adquiere a través de dificultades, debilidades etc. 
Niño: Es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. Por lo tanto, es una persona que está en 
la niñez y que tiene pocos años de vida. 
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Fundamentación Legal  
 
El proyecto de investigación se fundamenta en la Constitución Política de la Republica del Ecuador, 
Código de la Niñez y Adolescencia. 
La Constitución Política del Ecuador (2009); Art. 44, dispone: 
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derechos a su desarrollo integral, entendiendo 
como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 
capacidades, potenciales y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 
comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 
necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 
intersectoriales nacionales y locales.  (p.p. 28-29). 
 
Este artículo compromete al Estado ecuatoriano a  velara por el bienestar que todos los niños, niñas y 
adolescentes tienen  
 
El Código de la Niñez y Adolescencia (2006), en el Art. 67, expresa: 
 
Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u omisión, que 
provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un 
niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros 
parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado; cualquiera sea el medio utilizado 
para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la victima. 
Se incluye en esta calificación el trato negligente o descuido grave o reiterado en el 
cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la 
presentación de alimentos, alimentación, atención médica, educación o cuidados diarios; y 
su utilización en la mendicidad. (p. 33) 
 
 
Según este articulo el niño, niña y adolescente tiene derecho a ser atendido de manera eficaz y 
no recibir ningún tipo de maltrato. 
 
 
 
 
CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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VARIABLE INDEPENDIENTE  
Violencia Intrafamiliar: Es el uso de la fuerza física, verbal o psicológica contra de un miembro de la 
familia por parte de otro integrante de la misma, que afecta su integridad física, emocional, psicológica 
en la que se pueda o no producir lesiones.   
 
VARIABLE DEPENDIENTE  
Desarrollo Socio-Emocional: Se refiere a procesos de socialización que tienen niños y las niñas que 
incluyen formación de vínculos afectivos, adquisición de valores, normas, conocimientos sociales, 
aprendizaje comportamental y adquisición de la identidad. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
Diseño de la Investigación 
 
El diseño de la investigación utiliza una metodología cualicuantitativa.  La modalidad de la 
investigación es de campo y bibliográfica documental. La investigación de campo permite recabar 
información de fuente directa, como señala SABINO, Carlos (1992):“informaciones obtenidas 
directamente de la realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones reales en que 
se han conseguido los datos” Sabino comenta que la investigación de campo permite recabar 
información directamente sin que esta sea manipulada o cambiada, manteniendo contacto directo con 
el problema mismo. 
 
Con relación a la investigación bibliográfica documental la misma que permite  la  construcción del 
marco teórico y la propuesta de la solución al problema de la investigación violencia intrafamiliar, 
según la pagina de internet: www.monografias.com/trabajos58/principales-tipos-investigacion2.shtml 
dice: “es aquella que se realiza a través de la consulta de documentos (libros, revistas, periódicos, 
memorias, anuarios, registros, códigos, constituciones, etc.).” Así según el párrafo anterior esta 
investigación permite recolectar información de cualquier documento con una base bibliográfica. 
 
El nivel de la investigación es de tipo descriptivo. Para BERNAL Cesar A. (2000) este tipo de 
investigación: “es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio 
y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de dicho objeto”. Según el comentario de 
Bernal este tipo de investigación permite clasificar de manera ordenada los temas y subtemas del 
trabajo de investigación. 
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Población y Muestra 
Población 
El total del a población investigada es 40 niños y niñas, 1 maestra, del Centro de Desarrollo Infantil 
“PEQUITAS FELICES”. Las características que tiene el plantel son:  
 Educación Pre-escolar. 
 Educación Particular.  
 Masculino y Femenino. 
 Se encuentra ubicado en la parroquia de Cotocollao, en el norte de la ciudad de Quito.  
 El Centro Infantil trabaja en la jornada matutina. 
Las características del docente entrevistado son: 
 Posee titulo de Docente. 
 Es colaboradora y solidaria. 
 Se actualiza y capacita eventualmente. 
Las características de los niños y niñas investigados son: 
 Las edades de los niños y niñas se encuentran comprendidas entre los 3 y 4 años de edad. 
 La mayoría de los niños y niñas tienen familias donde se vive violencia intrafamiliar. 
 La mayoría de niños y niñas presentan problemas en el desarrollo socioemocional. 
        Tabla N.- 1  
         Población 
POBLACION NIÑOS Y NIÑAS DOCENTES  
CENTRO INFANTIL     
PEQUITAS FELICES 40 1 
TOTAL 40 1 
         Elaborado por: Investigadora. 
                                 Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Pequitas Felices”. 
 
Muestra 
No se utilizó ninguna muestra en consideración de que el universo es pequeño 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES  ITEMS INTRUMENTOS 
Independiente 
Violencia intrafamiliar 
Es el uso de la fuerza 
física, verbal o 
psicológica en contra de 
un miembro de la 
familia por parte de otro 
integrante de la misma, 
que afecta su integridad 
física, emocional, 
psicológica en la que se 
pueda o no producir 
lesiones. 
 
Violencia física 
 
 
 
 
Violencia verbal 
 
 
Violencia 
Psicológica 
 
Moretones 
Huellas de cinturón 
Quemaduras 
 
 
Repetición de palabras 
ofensivas 
 
Introversión  
Agresividad  
Control de esfínteres 
Falta de atención  
Aislamiento 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
3 
 
 
 
 
7 
 
6 
 
4,5 
8 
 
Encuesta 
Cuestionario 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES  ITEMS INTRUMENTOS 
Dependiente 
Desarrollo 
Socioemocional 
Se refiere a procesos de 
socialización que tienen 
niños y las niñas que 
incluyen formación de 
vínculos afectivos, 
adquisición de valores, 
normas, conocimientos 
sociales, aprendizaje 
comportamental y 
adquisición de una 
identidad personal. 
 
 
 
Elaborado por: Investigadora 
Fuente: CDI Pequitas Felices 
 
Formación de 
vínculos afectivos 
 
 
Adquisición de 
valores 
 
 
Conocimientos 
sociales 
 
 
Identidad personal 
 
Se relaciona con sus 
pares. 
 
Respeta a las personas 
Demuestra solidaridad 
Actúa con honestidad 
 
 
Imitación de Roles  
Comportamiento con sus 
pares  
 
Aprobación personal  
Sentido de pertenencia 
Inhibición social. 
 
12 
 
 
9 
14 
 
 
 
 
 
11 
 
12 
 
 
 
13 
14 
15 
 
 
 
Encuesta 
Cuestionario 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
Las técnicas que se utilizaron en la investigación de campo fueron la encuesta, con un cuestionario que 
contuvo preguntas cerradas con alternativas, esta se aplicó a los niños y niñas; y en el caso de la 
docente se estructuro una entrevista con un cuestionario de preguntas abiertas. En la investigación 
bibliográfica documental se utilizó las siguientes técnicas: lectura científica y análisis de contenidos.  
 
Validación de Instrumentos 
 
Los instrumentos antes de ser aplicados fueron validados por la Dra. Cecilia M. Vaca P., Directora de 
la Escuela “Reina de Quito” y por la MSc. Martha Susana Morales, Directora del Centro Educativo 
Filippo Neri, las mismas que realizaron observaciones y sugerencias que fueron incorporadas a los 
instrumentos de investigación. 
 
Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 
 
Una vez aplicados los instrumentos como encuesta y observación, estos fueron procesados y tabulados, 
utilizando el programa informático Excel, mismos que fueron organizados en Tablas de doble entrada y 
gráficos. El análisis de los datos se los realizó de manera cuantitativa y cualitativa, lo que permitió 
establecer conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Procesamiento de la Información 
 
 
 
La información recogida a través de las encuestas aplicadas a los niños y niñas de 3 años de edad del 
Centro de Desarrollo Infantil “PEQUITAS FELICES”, fue tabulada en forma manual mediante el 
conteo total de los datos de acuerdo con las alternativas planteadas. Se elaboraron Tablas de doble 
entrada en los que constan las alternativas y las frecuencias. Los valores obtenidos han sido traducidos 
a porcentajes para facilitar la graficación. 
 
 
El análisis lógico o teórico realizado corresponde a un análisis e identificación de la problemática que 
ha permitido proporcionar las bases para identificar los problemas del contexto en que se desenvuelven 
las variables, relacionar el problema de la investigación con las preguntas directrices y los objetivos, y 
finalmente, presentar estrategias o alternativas de solución al problema.   
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Análisis de la encuesta aplicada a niños y niñas de 3 años de edad del Centro de Desarrollo 
Infantil “PEQUITAS FELICES” 
 
                                   Tabla N.- 2 
            ¿Tus papis te pegan? 
Niños y niñas 
TOTAL  
ALTERNATIVAS  F % 
SIEMPRE 27 67 
A VECES 1 3 
NUNCA 12 30 
TOTAL  40 100 
                                     Gráfico N.- 1 
 
                                     Elaborado por: Investigadora. 
                            Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Pequitas Felices”. 
  
De los 40 niños y niñas investigados, 27 esto es el 67% opinan que sus papis les pegan; 1 (3%) manifiesta que a 
veces; y, 12 (30%) comentan que nunca. En el análisis global se tiene que la mayoría de niños y niñas afirman que 
son agredidos por sus progenitores, lo que evidencia que existe maltrato físico.  
 
 
Siempre 27 
67% 
A veces1 
3% 
Nunca 12  
30,00% 
Tus papis te pegan 
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       Tabla N.- 3 
         ¿Tu papá y  tu mamá te gritan? 
 
Niños y niñas 
TOTAL  
ALTERNATIVAS  F % 
SIEMPRE 29 72 
A VECES 2 5 
NUNCA 9 23 
TOTAL  40 100 
                                     Gráfico N.- 2   
 
                           Elaborado por: Investigadora. 
              Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Pequitas Felices”. 
 
De los 40 niños y niñas investigados, 29 esto es el 72% opinan que sus padres les gritan; 2 (3%) manifiesta que a 
veces; y, 9 (23%) comentan que nunca. En el análisis global se tiene que la mayoría de niños y niñas afirman que 
su papá y mamá le gritan, lo que evidencia la existencia del maltrato verbal por parte de los padres hacia sus hijos 
e hijas. 
 
 
Siempre 29 
72% 
A veces 2 
5% 
Nunca 9 
23% 
Tu papá y mamá te gritan 
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       Tabla N.- 4 
        ¿Tu papá y tu mamá se pelean? 
 
Niños y niñas 
TOTAL  
ALTERNATIVAS  F % 
SIEMPRE 25 62 
A VECES 2 5 
NUNCA 13 33 
TOTAL  40 100 
                                Gráfico N.- 3  
 
                                 Elaborado por: Investigadora. 
                            Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Pequitas Felices”. 
 
De los 40 niños y niñas investigados, 25 esto es el 62% opinan que sus padres se pelean; 2 (5%) manifiesta que a 
veces; y, 13 (33%) comentan que nunca. En el análisis global se tiene que la mayoría de niños y niñas afirman que 
sus padres se pelean, lo que evidencia la existencia de hogares con violencia intrafamiliar afectando 
psicológicamente a los niños y las niñas. 
 
 
Siempre 25 
62% A veces 2 
5% 
Nunca 13 
33% 
Tu papá y mamá se pelean 
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        Tabla N.- 5 
       ¿Tus papis juegan contigo? 
 
Niños y niñas 
TOTAL  
ALTERNATIVAS  F % 
SIEMPRE 13 32 
A VECES 7 18 
NUNCA 20 50 
TOTAL  40 100 
                                    Gráfico N.- 4  
 
                                    Elaborado por: Investigadora. 
             Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Pequitas Felices”. 
 
De los 40 niños y niñas investigados, 20 esto es el 50% opinan que sus padres nunca juegan con ellos; 7 (18%) 
manifiesta que a veces; y, 13 (32%) comentan que siempre. En el análisis global se tiene que un número 
importante de padres de familia nunca juegan con sus hijos e hijas, lo que evidencia desatención por parte de los 
progenitores. 
 
 
Siempre 13 
32% 
A veces 7 
18% 
Nunca 20 
50% 
Tus papis juegan contigo 
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       Tabla N.- 6 
        ¿Tus papás se preocupan de ti? 
 
Niños y niñas 
TOTAL  
ALTERNATIVAS  F % 
SIEMPRE 15 37 
A VECES 3 8 
NUNCA 22 55 
TOTAL  40 100 
                             Gráfico N.- 5  
 
                           Elaborado por: Investigadora. 
             Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Pequitas Felices”. 
 
De los 40 niños y niñas investigados, 22 esto es el 55% opinan que sus padres nunca se preocupan por ellos; 3 
(8%) manifiesta que a veces; y, 15 (37%) comentan que siempre. En el análisis global se tiene que la mayoría de 
niños y niñas afirman que sus padres nunca se preocupan de ellos, lo que ratifica la falta de atención mencionada 
en la pregunta anterior. 
 
 
 
Siempre 15 
37% 
A veces 3 
8% 
Nunca 22 
55% 
Tus papás se preocupan de ti 
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       Tabla N.- 7 
         ¿Te sientes contento con tu familia? 
 
Niños y niñas 
TOTAL  
ALTERNATIVAS  F % 
SIEMPRE 6 15 
A VECES 16 40 
NUNCA 18 45 
TOTAL  40 100 
                                     Gráfico N.- 6  
 
                           Elaborado por: Investigadora. 
             Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Pequitas Felices”. 
  
De los 40 niños y niñas investigados, 18 esto es el 45% opinan que nunca se sienten contentos con su familia; 16 
(40%) manifiesta que a veces; y, 6 (15%) comentan que siempre. En el análisis global se tiene que la mayoría de 
niños y niñas afirman que nunca y a veces se sienten contentos con su familia lo que evidencia la exist encia de 
problemas en su estado emocional. 
 
 
      
Siempre6 
15% 
A veces16 
40% 
Nunca18 
45% 
Te sientes contento con tu familia 
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        Tabla N.- 8 
         ¿Te sientes culpable cuando tus padres se enojan? 
 
Niños y niñas 
TOTAL  
ALTERNATIVAS  F % 
SIEMPRE 24 60 
A VECES 2 5 
NUNCA 14 35 
TOTAL  40 100 
                                   
     Gráfico N.- 7  
 
                           Elaborado por: Investigadora. 
             Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Pequitas Felices”. 
 
De los 40 niños y niñas investigados, 24 esto es el 60% expresan que siempre se sienten culpables cuando sus 
padres se enojan; 2 (5%) comentan que a veces; y, 14 (35%) manifiestan que nunca. En el análisis global se tiene 
que la mayoría de niños y niñas afirman sentirse culpables cuando sus padres se enojan, lo que evidencia 
inseguridad y baja autoestima en los niños y niñas.  
 
      
Siempre 24 
60% 
A veces 2 
5% 
Nunca 14 
35% 
Te sientes culpable cuando tus padres se enojan 
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        Tabla N.- 9 
         ¿Te gusta jugar solo? 
 
Niños y niñas 
TOTAL  
ALTERNATIVAS  F % 
SIEMPRE 22 55 
A VECES 6 15 
NUNCA 12 30 
TOTAL  40 100 
                                     
                                     Gráfico N.- 8  
 
                           Elaborado por: Investigadora. 
             Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Pequitas Felices”. 
 
De los 40 niños y niñas investigados, 22 esto es el 55% expresan que les gusta jugar solos; 6 (15%) manifiesta que 
a veces; y, 12 (30%) comentan que nunca. En el análisis global se tiene que la mayoría de niños y niñas afirman 
que les gusta jugar solos, lo que evidencia problemas de seguridad, socialización y baja autoestima en los niños y 
las niñas. 
  
 
 
Siempre 22 
55% 
A veces 6 
15% 
Nunca 12 
30% 
Te gusta jugar solo 
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        Tabla N.- 10 
        ¿Te gusta molestar a tus compañeros? 
 
Niños y niñas 
TOTAL  
ALTERNATIVAS  F % 
SIEMPRE 25 62 
A VECES 9 23 
NUNCA 6 15 
TOTAL  40 100 
                                     
                                     Gráfico N.- 9 
 
                           Elaborado por: Investigadora. 
             Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Pequitas Felices”. 
 
De los 40 niños y niñas investigados, 25 esto es el 62% expresan que les gusta molestar a sus compañeros; 9 (23%) 
manifiesta que a veces; y, 6 (15%) comentan que nunca. En el análisis global se tiene que la mayoría de niños y 
niñas afirman que les gusta molestar a sus compañeros, lo que evidencia la existencia de violencia escolar 
producto de lo que los niños y niñas viven en su hogar. 
 
 
 
Siempre 25 
62% A veces 9 
23% 
Nunca 6 
15% 
Te gusta molestar a tus compañeros  
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       Tabla N.- 11 
         ¿Le cuentas todo a tus papis? 
 
Niños y niñas 
TOTAL  
ALTERNATIVAS  F % 
SIEMPRE 8 20 
A VECES 3 7 
NUNCA 29 73 
TOTAL  40 100 
                                      
     Gráfico N.- 10  
 
                           Elaborado por: Investigadora. 
             Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Pequitas Felices”. 
 
 
De los 40 niños y niñas investigados, 29 esto es el 73% expresan que nunca cuentan sus cosas a sus padres; 3 (7%) 
manifiesta que a veces; y, 8 (20%) comentan que siempre. En el análisis global se tiene que la mayoría de niños y 
niñas no cuentan sus cosas a sus padres, lo que evidencia la existencia de desconfianza de los niños y niñas hacia 
sus progenitores. 
 
 
 
Siempre 8 
20% 
A veces 3 
7% 
Nunca 29 
73% 
Le cuentas todo a tus papis  
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        Tabla N.- 12 
         ¿Te gusta imitar lo que hacen tus padres? 
Niños y niñas 
TOTAL  
ALTERNATIVAS  F % 
SIEMPRE 23 57 
A VECES 7 18 
NUNCA 10 25 
TOTAL  40 100 
                
     Gráfico N.- 11  
 
                           Elaborado por: Investigadora. 
             Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Pequitas Felices”. 
 
 
De los 40 niños y niñas investigados, 23 esto es el 57% expresan que les gusta imitar lo que sus padres hacen; 7 
(18%) manifiesta que a veces; y, 10 (25%) comentan que nunca. En el análisis global se tiene que a la mayoría de 
niños y niñas les gusta imitar lo que hacen sus padres, lo que evidencia que ellos reproducen lo que ven en su casa.  
 
 
 
       
Siempre 23 
57% 
A veces 7 
18% 
Nunca 10 
25% 
Te gusta imitar lo que hacen tus padres  
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       Tabla N.- 13 
         ¿Te alegra ir al Centro Infantil? 
 
Niños y niñas 
TOTAL  
ALTERNATIVAS  F % 
SIEMPRE 19 47 
A VECES 7 18 
NUNCA 14 35 
TOTAL  40 100 
        
        Gráfico N.- 12 
        
                                        Elaborado por: Investigadora.  
                                        Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Pequitas Felices”. 
 
De los 40 niños y niñas investigados, 19 esto es el 47% expresan que les alegra ir al Centro Infantil; 7 (18%) 
manifiesta que a veces; y, 14 (35%) comentan que nunca. En el análisis global se tiene que a la mayoría de niños y 
niñas les gusta ir al Centro Infantil, lo que evidencia la necesidad de los niños y niñas de tener otro ambiente 
diferente al de su casa. 
 
      
 
Siempre 19 
47% A veces 7 
18% 
Nunca 14 
35% 
Te alegra ir al Centro Infantil 
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         Tabla N.- 14 
          ¿Te sientes bien como eres? 
 
Niños y niñas 
TOTAL  
ALTERNATIVAS  F % 
SIEMPRE 5 12 
A VECES 8 20 
NUNCA 27 68 
TOTAL  40 100 
                                      
     Gráfico N.- 13 
 
                           Elaborado por: Investigadora. 
             Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Pequitas Felices”. 
 
 
De los 40 niños y niñas investigados, 27 esto es el 68% expresan que no se sienten bien como son; 8 (20%) 
manifiesta que a veces; y, 5 (12%) comentan que siempre. En el análisis global se tiene que a la mayoría de niños 
y niñas no se sienten bien como son, lo que ratifica la existencia de inseguridad y baja autoestima en los niños y 
niñas. 
 
 
 
Siempre 5 
12% 
A veces 8 
20% 
Nunca 27 
68% 
Te  sientes bien como eres 
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        Tabla N.-15 
      ¿Te emociona participar en actividades que realiza tu Centro Infantil? 
Niños y niñas 
TOTAL  
ALTERNATIVAS  F % 
SIEMPRE 11 27 
A VECES 8 20 
NUNCA 21 53 
TOTAL  40 100 
                                      
     Gráfico N.- 14 
 
                           Elaborado por: Investigadora. 
             Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Pequitas Felices”. 
 
 
De los 40 niños y niñas investigados, 21 esto es el 53% expresan que nunca les gusta participar en las actividades 
que realiza el Centro Infantil; 8 (20%) comentan que a veces; y, 11 (27%) manifiestan que siempre. En el análisis 
global se tiene que a la mayoría de niños y niñas nunca les gusta participar en las actividades que realiza el Centro 
Infantil, lo que ratifica la existencia de problemas emocionales en niños y niñas. 
 
 
 
Siempre 11 
27% 
A veces 8 
20% 
Nunca 21 
53% 
Te emociona participar en actividades que realiza tu 
Centro Infantil 
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        Tabla N.- 16 
         ¿Tu maestra te brinda atención? 
Niños y niñas 
TOTAL  
ALTERNATIVAS  F % 
SIEMPRE 22 55 
A VECES 12 30 
NUNCA 6 15 
TOTAL  40 100 
                                      
     Gráfico N.- 15 
 
                           Elaborado por: Investigadora. 
             Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Pequitas Felices”. 
 
De los 40 niños y niñas investigados, 22 esto es el 55% expresan que su maestra siempre les brinda atención; 12 
(30%) manifiesta que a veces; y, 6 (15%) comentan que nunca. En el análisis global se tiene que a la mayoría de 
niños y niñas sienten la atención que les brinda la maestra, lo que evidencia una fortaleza del trabajo docente  
 
 
 
Siempre 22 
55% 
A veces 12 
30% 
Nunca 6 
15% 
Tu maestra te brinda atención 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LA DOCENTE PRE-ESCOLAR DEL  
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “PEQUITAS FELICES” PARROQUIA 
COTOCOLLAO 
 
 
PREGUNTA RESPUESTA ANÁLISIS 
1.- ¿Conoce cómo es el 
ambiente familiar en el 
que viven los niños y las 
niñas? 
Si lo conozco, es un ambiente no 
apto para el desarrollo 
emocional, físico y  psicológico 
de los niños y niñas. 
La maestra tiene un amplio 
conocimiento del ambiente familiar 
que cada niño y niña tienen en su 
hogar, afirma que el ambiente en la 
mayoría de los hogares no es apto 
para el desarrollo socioemocional de 
niños y niñas. 
2.- ¿Conoce si en las 
familias de los niños y 
las niñas existe 
violencia intrafamiliar? 
Si demasiada, hay violencia 
física, psicológica, emocional 
gritos, maltrato entre los padres 
de los niños y niñas y aun a los 
mismos niños, no existe respeto 
entre los miembros de la familia. 
Más de una ocasión a sucedido 
que los niños y niñas comentan 
que sus padres se pegaron o que 
el papá le pego a su mamá, 
inclusive cuentan las palabras 
que suelen decirse, son tan 
comunes estas palabras que los 
niños y niñas lo repiten en el 
Centro Infantil, a veces las 
peleas son por falta de recursos 
económicos y en otras ocasiones 
por el consumo de licor 
De la opinión de la maestra se puede 
concluir que en los hogares de los 
niños y las niñas si existe violencia 
intrafamiliar y esto se da por algunas 
causas. 
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3.- ¿Y les afecta a los 
niños y las niñas la 
violencia intrafamiliar? 
Sin duda alguna, es 
impresionante ver como a los 
niños y a las niñas les afecta la 
agresión que viven en casa, al 
parecer la rapidez en la que hoy 
vive el mundo en donde todo 
debe ser perfecto y rápido, los 
padres olvidan que son 
personitas las que tienen a su 
cargo y la tarea de ser padres les 
queda muy grande, por tal razón 
exigen mas de lo que los niños y 
niñas pueden dar perdiendo 
automáticamente la paciencia y 
terminando en agresión hacia los 
niños y niñas, o en su defecto 
teniendo la presencia de alcohol 
u otros males sociales como falta 
de empleo, deudas o presencia de 
otra persona en el matrimonio 
lleva a que los padres se agredan 
entre ellos siendo los niños los 
que observan y sienten 
vivamente esto.  
De la opinión de la maestra se puede  
observar que la violencia intrafamiliar 
esta presente en los hogares de los 
niños y niñas, observando 
inestabilidad en cada uno de ellos. 
4.- ¿De qué manera les 
afecta? 
De muchas maneras, pero creo 
que las principales son: falta de 
autoestima, agresión y falta de 
interés en lo que realizan, la que 
mas me preocupa es la falta de 
autoestima, si tenemos en cuenta 
que en la edad inicial 
fomentamos el autoestima y si un 
niño o niña vive agresión y es 
maltratado física y 
emocionalmente que clase de 
individuo estamos dejando al 
mundo, un ser resentido, 
agresivo y falta de interés en lo 
que hacen. 
La maestra manifiesta su 
preocupación  puesto que en la edad 
inicial se fortalece el autoestima de 
los niños y niñas y debido a toda la 
agresión que viven su futuro es 
incierto 
5.- ¿Cómo es el 
desarrollo 
socioemocional de los 
niños y niñas que viven 
violencia intrafamiliar? 
El desarrollo es tardío, son niños 
y niñas que les gusta mucho 
llamar la atención y al no 
conseguir su objetivo pelean 
entre ellos, tienden a ser líderes 
pero lastimosamente su liderazgo 
es negativo. les cuesta mucho  
interrelacionarse entre ellos, 
prefieren estar solos, son 
fácilmente manipulables, lloran, 
les cuesta acatar órdenes. 
La maestra afirma que los niños y 
niñas que viven violencia intrafamiliar 
tienen problemas de socialización 
pues les cuesta interrelacionarse y son 
agresivos. 
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6.- ¿Cómo es el 
comportamiento en el 
centro infantil de los 
niños y niñas que viven 
violencia intrafamiliar? 
El comportamiento en realidad 
depende de lo que ha sucedido 
en casa la tarde anterior o la 
mañana misma, por lo general 
los problemas se suscitan los 
fines de semana es por esta razón 
que los niños y niñas el día lunes 
después de haber observado la 
agresión o haber recibido 
agresión llegan tímidos, faltos de 
interés, gritones. 
La maestra manifiesta que la mayoría 
de  niños y niñas reproducen en la 
escuela la violencia intrafamiliar que 
viven en sus hogares. 
7.- ¿Brinda atención 
especial a los niños y 
niñas que viven 
violencia intrafamiliar? 
Hay ocasiones en las que me ha 
tocado sentarme al lado de uno 
de mis pequeños, pues es tan 
doloroso ver como la vida de 
ellos, es marcada por un padre o 
madre que no tienen la capacidad 
de educarlos o manejarlos de 
manera adecuada, no puedo 
negar que mas de una ocasión he 
llorado al ver que sus nalguitas 
tienen huellas de cinturones o sus 
brazos están morados del jalón 
que recibieron, pero lo que mas 
me lastima es escuchar a mis 
niños y niñas que no quieren 
estar en casa ya que sienten que 
que no son amados, respetados y 
comprendidos, cuando veo que 
un niño o niña es agresivo trato 
de manejar todo a nivel de 
sentimientos como por ejemplo 
“al amigo le duele lo que tu le 
haces”, y exijo que se de una 
disculpa pues el hecho de que 
sean pequeños no les exime de la 
culpa de haber lastimado o 
agredido a un amigo o amiga. 
Pero creo que esto que yo hago 
es nada a lo que se podría hacer, 
creo necesario llegar a cada 
padre y madre de familia pero en 
realidad es tan complicado 
cuando no se habla del problema, 
pues hay un hermetismo familiar 
y negación por parte de los 
agredidos y una careta en los 
agresores. 
Se puede observar que la maestra esta 
pendiente de los problemas de 
agresión que viven los niños y las 
niñas sin embargo le preocupa la 
actitud de hermetismo que presentan 
los padres frente a este problema. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
 
De acuerdo con los objetivos trazados, las preguntas directrices y los resultados de la investigación, se 
plantean las siguientes conclusiones: 
 
Con relación al objetivo general: “Determinar la influencia que existe entre la violencia intrafamiliar y 
el desarrollo socioemocional en niños y niñas de 3 años de edad del Centro de Desarrollo Infantil 
“Pequitas Felices” de la ciudad de Quito en el año lectivo 2011-2012”: La investigación realizada 
permite determinar que: 
 
 La violencia intrafamiliar produce en el niño problemas de índole emocional, perjudicando 
su correcto desarrollo, creando en el niño inseguridad, desconfianza y baja autoestima. Así 
también se concluye que el niño o niña que vive con violencia se  convierte en un potencial 
agresor. 
 
Con relación al objetivo específico: “Identificar los tipos de violencia intrafamiliar que se producen en 
niños y niñas de 3 años de edad”: 
 
 Hay varias formas de violencia intrafamiliar como violencia física psicológica, emocional 
y verbal que afectan el correcto desarrollo emocional y social de los niños y niñas de 3 
años de edad. 
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Con relación al objetivo específico: “Analizar las características evolutivas del desarrollo 
socioemocional”, la investigación demuestra: 
 
 Que el ser humano es un ser social y en su desarrollo emocional y crecimiento físico hay 
actividades o destrezas que se logra conforme evoluciona. Los elementos que ayudan a los 
niños a mejorar sus relaciones socioemocionales son: buen ambiente familiar, respeto, 
atención, afecto y cuidado por parte de sus progenitores, respeto y amistad de parte de sus 
pares y atención y amor por parte de su maestra. 
 
Con relación al objetivo específico: “Investigar las causas y consecuencias de la violencia 
intrafamiliar”, la investigación demuestra: 
 
 La violencia intrafamiliar en niños y niñas de tres años de edad en la mayoría de casos es 
irreversible, pues su autoestima y confianza en sí mimo se pierde por el temor a ser agredido o 
golpeado. 
 
Con relación al objetivo específico: “Diseñar una escuela para padres sobre violencia intrafamiliar y su 
influencia en el desarrollo socioemocional de niños y niñas”, la investigación demuestra que: 
 
 Existe un desconocimiento por parte de los padres y madres de familia sobre las 
consecuencias que produce el maltrato infantil en el desarrollo socioemocional. 
 
 
Recomendaciones 
 
 
 Conociendo que la violencia intrafamiliar es una de las causas que impide que niños y niñas 
tengan un correcto desarrollo socioemocional, es importante que cada padre de familia tome en 
cuenta lo perjudicial que es para ellos vivir en un hogar donde existe violencia de cualquier 
tipo. 
 Es de importancia que tanto padres como hijos tengan una buena comunicación, que se formen 
vínculos afectivos, donde cada uno de los miembros de la familia puedan expresar sin temor 
alguno sus pensamientos y necesidades. 
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 Para evitar la violencia intrafamiliar se recomienda realizar trabajos  motivacionales en los 
cuales padres e hijos puedan compartir tiempo donde, el dialogo, la discusión, el desarrollo 
emocional y el respeto, ayuden a la formación del autoestima de niños y niñas.  
 
 Es necesario diseñar una escuela para padres con un espacio de reflexión y sensibilización 
sobre las consecuencias que crea la violencia intrafamiliar y como afecta está en el desarrollo 
socioemocional de niños y niñas. 
 
. 
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CAPÍTULO VI 
 
LA PROPUESTA 
 
ESCUELA PARA PADRES DE FAMILIA SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA  
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL DE LOS 
NIÑOS DE 3 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO INFANTIL “PEQUITAS FELICES”. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N.- 16 
Fuente: programavif.blogspot.com 
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Los padres tienen una hermosa labor, y es la de lograr con su ejemplo, impactar la 
vida de sus hijos, a tal punto, que desplieguen toda su confianza en si mismos y en 
los demás, y de esta manera puedan desarrollar todas sus potencialidades y 
habilidades. 
En la actualidad los padres de familia no solo son receptores de grandes charlas 
dictadas por los maestros, hoy ellos forman parte del crecimiento de sus hijos en 
el ámbito humano y social, colaborando con la comunidad educativa a través de sus 
experiencias. 
Conociendo que la violencia intrafamiliar es un problema social  que afecta 
directamente a las familias de niños y niñas del Centro Infantil Pequitas Felices, 
se toma como iniciativa la realización de una Escuela para Padres, con la 
colaboración del personal docente de la Institución, en la cual intervendrán los 
padres y madres de familia. 
Frente a esto se realizarán talleres para padres en donde podrán recibir la 
información de temas de interés 
relacionados con la violencia intrafamiliar 
y desarrollo socioemocional. 
 
 
Gráfico N.- 17 
Fuente: www.acanpadah.org 
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La paternidad y la maternidad  es uno de los mejores 
compromisos que el ser humano puede adquirir, la 
estrecha relación que existe entre padres e hijos es 
íntima y sus lazos son perdurables, todo lo que afecte 
estos lazos, afectará la vida de cada uno de los 
miembros de la familia en todas sus áreas: personal, 
Familiar, educativa, laboral y en su desarrollo como 
persona. 
Gráfico N.- 18 
Fuente: didac-innova.blogspot.com    
 
La investigación realizada demuestra que el un gran número de niños y niñas viven 
en sus hogares violencia intrafamiliar, agresión verbal, violencia física y 
psicológica, lo que ocasiona que su desarrollo socioemocional se vea alterado, 
causando problemas de socialización, impidiendo que el niño o niña se integre 
adecuadamente al grupo, haciéndolo un ser tímido, resentido y agresivo.   
Frente a esta problemática se ha planteado como alternativa de solución una 
Escuela para Padres que tiene como finalidad concientizar y dar a conocer  a los 
padres de familia, las consecuencias de la violencia intrafamiliar en el desarrollo 
socioemocional de niños y niñas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N.- 19 
Fuente: codiceinformativo.com/maltrato-en-casa-y-escuela-principales-problemas-en-ninos-y-adolescentes/ 
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La presente propuesta, se fundamenta en el paradigma socio-critico porque sus 
fundamentos permiten al ser humano conocer la realidad por medio de la práctica, 
permitiendo que el ser humano por medio de la auto reflexión inicie cualquier 
conocimiento, por eso esta Escuela para Padres permitirá a los mismos conocer su 
realidad, y mejorar sus comportamientos, siempre preocupándose de los valores 
que quieren brindar a sus hijos. 
 
Todo ser humano inicia sus conocimientos en su hogar, es por eso que decimos que 
los padres son los primeros maestros de los niños y niñas, se dictará esta escuela 
para padres con el único fin de mejorar las interrelaciones entre padres e hijos, 
permitiendo a los padres en cada taller poner en práctica cada uno de los 
conocimientos adquiridos. Llevando a los mismos a la reflexión y mejoramiento de 
sus comportamientos.  
 
 
 
 
Gráfico N.- 20 
Fuente: img.znoticias.com/tops10/2013/05/16/las-10-cosas-que-los.jpg 
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Gráfico N.- 21 
Fuente: migueladame.blogspot.com/2013/07/la-educacion-de-la-subjetividad.html 
 
 
 Crear un espacio de reflexión sobre las consecuencias que genera la 
violencia intrafamiliar en el desarrollo socioemocional de niños y niñas de 3 
años de edad del Centro Infantil “PEQUITAS FELICES”.  
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 Promover un cambio de actitud de 
los padres y madres de familia, 
frente a las dificultades 
familiares, a fin de encontrar 
soluciones a sus problemas más 
comunes. 
                                                                     
Gráfico N.- 22 
Fuente: www.imagenestop.com/animadas-de-la-familia 
 
 
 Motivar a los padres y madres de 
familia a involucrarse en la actividades diarias 
de sus hijos con el fin de fortalecer los lazos 
afectivos y de esta manera obtener un 
correcto desarrollo socioemocional. 
 
 
Gráfico N.- 23 
Fuente: imagui.com/a/familias-felices-imagenes-iaKbxEdey 
 
 
 Establecer acuerdos y compromisos con 
los padres de familia para disminuir la 
violencia intrafamiliar.  
 
    
                                                                                                             Gráfico N.- 24 
                                Fuente:imagui.com/a/familias-felices-dibujos-c6ep7yn9B 
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Para que la Escuela para Padres cumpla los objetivos planteados con éxito, se 
recomienda tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
 Comunicar oportunamente la realización de Escuela para Padres. 
 Motivar a los padres de familia constantemente antes de cada jornada para 
obtener la asistencia deseada a través de comunicados que contengan 
frases de reflexión. 
 Ofrecer un ambiente satisfactorio en el cual los padres, madres de familia 
y asistentes se sientan a gusto y puedan expresar sus ideas. 
 Realizar juegos y dinámicas de integración y de esta manera lograr que 
todos los padres se acoplen a la jordana a realizar. 
 Manejar un lenguaje claro, con ideas precisas que ayuden a comprender el 
tema a tratar y evitar de esta manera la divagación y mala interpretación 
del mismo. 
 Manejar un tono de voz adecuado que mantenga al padre, madre de familia 
y asistentes siempre interesados en la charla. 
 Utilizar recursos didácticos y técnicas activas para mantener la 
concentración de los participantes. 
 Brindar un tiempo de esparcimiento y recreación para que el padre, madre 
de familia y asistentes puedan  relajarse y liberar tensiones. 
 Brindar a los asistentes los materiales necesarios para poder plasmar sus 
ideas. 
 Incluir dentro de cada jornada un refrigerio compartido. 
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 Una vez finalizada cada jornada de trabajo se realizará una autoevaluación 
y una evaluación grupal, y de esta manera se podrán observar las mejoras 
en cada hogar. 
 Se solicitara a uno de los asistentes que comente como le fue durante esa 
semana. 
 
 
La escuela para padres se realizará en el Centro Infantil “Pequitas Felices” de la 
ciudad de Quito, de la provincia de Pichincha, parroquia Cotocollao, ubicada  en el 
barrio San Pedro Claver. Calle Ignacio Pareja N57-10 y Pasaje Simón Cárdenas. El 
Centro Infantil cuenta con una infraestructura adecuada acorde a las 
necesidades e intereses de los niños y niñas, su construcción es de hormigón 
armado, posee espacios amplios para realizar cada una de las actividades lúdicas y 
cognitivas dentro y fuera del aula. Dispone de todos los servicios básicos así como 
los necesario para mantenerlo aseado, cuenta con espacios recreativos mas no 
espacios verdes, está ubicado frente a un parque infantil, el mismo que sirve 
como espacio de recreación para los niños y niñas. 
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La presente Escuela para padres cuenta con el apoyo 
de la DINAPEN, las autoridades de la institución, 
personal docente, pedagógico y administrativo. 
Gráfico N.- 25 
Fuente: ministeriointerior.gob.ec/policias-se-capacitan-en-proteccion-de-derechos-de-la-ninez-y-adolescencia-2/ 
 
La Escuela para padres será financiada en parte por la 
institución y también por la colaboración de los padres y 
madres de familia.  
Gráfico N.- 26 
Fuente: sistemasdecasino.com/bingo/trucos-bingo-online/ 
 
La Escuela para padres cuenta con el apoyo del personal 
docente, el Médico Pediatra, la Doctora Psicóloga. 
 
 
Gráfico N.- 27 
Fuente: tubesalud.com/la-importancia-de-tener-un-buen-pediatra/ 
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Tiene el respaldo del profesor de computación el mismo 
que colaborará con el manejo de equipos como 
computadora, infocus, parlantes, etc.
Gráfico N.- 28 
Fuente: http://blascanuto.blogspot.com/2013/05/el-ordenador.html 
 
En la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el Art. 13 
se expresa que; “Es obligación de los padres, participar en 
las actividades extracurriculares que complementen el 
desarrollo emocional, físico y psicosocial de sus 
representados y representadas” (p. 16). 
Gráfico N.- 29 
Fuente: http://blogs.heraldo.es/cuartadimension/ 
 
Según este artículo es obligación de los padres y madres de familia acudir a las 
actividades extracurriculares que las instituciones crean convenientes para 
mejorar el desarrollo integral de los niños y niñas. 
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Esta propuesta tiene como beneficiarios directos a los padres de familia, los 
mismos que recibirán toda la información necesaria para conocer las 
consecuencias que produce la violencia intrafamiliar en cada uno de sus miembros, 
y como esta influye en el desarrollo socioemocional de los niños y niñas. 
Los niños y niñas serán los beneficiarios indirectos, pues al mejorar la relación 
entre sus padres se notará un cambio positivo en ellos y, su ambiente familiar 
mejorará y será óptimo y adecuado para un completo desarrollo integral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Gráfico N.- 30 
                                 Fuente:sindromedewilliamsymisersingular.blogspot.com/2011/12/de-hijos-padres.html 
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La Escuela para padres será evaluada de manera cualitativa, se tomará en cuenta 
los siguientes parámetros: 
 Asistencia y puntualidad. 
 Apertura de los padres frente al tema a tratar. 
 Nivel de colaboración de los padres. 
 Adaptabilidad al ambiente. 
 Interrelación grupal. 
 Intercambio de experiencias. 
 Capacidad de dar solución al problema. 
 Nivel de comunicación entre los asistentes. 
 Espontaneidad. 
 Asistencia de papá y mamá 
Para evaluar dichos parámetros se realizará una autoevaluación tras cada jornada 
realizada, al finalizar la escuela para padres se entregará un diploma 
representativo de participación que será entregado por cada uno de sus hijos e 
hijas. 
 
 
 
                       Gráfico N.- 31 
                         Fuente: santuariodelosmartiresdecristo.org/wp/infantil/san-david-roldan-lara-laico-martir-2/ 
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PARTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N.- 32 
                  Fuente: fotosyimagenes.com/de/libros-para-nios/page/8/ 
 
 
 
 
 
TEÓRICA 
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VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.-  
La violencia es un mal que está presente en la sociedad, el estrés, la monotonía y 
la falta de comunicación hacen que el ser humano actúe de manera agresiva. La 
familia es el centro de la sociedad en donde los padres enseñan a sus hijos 
valores y principios, si un niño o niña vive en un hogar en donde existe violencia 
intrafamiliar, este niño o niña presentará síntomas que se reflejarán en su diario 
vivir como agresión, aislamiento, timidez, falta de socialización. 
 
 
 
 
 
 
 
   Gráfico N.- 33 
                                     Fuente: lachispadelhumor.blogia.com/temas/vinetas-al-dia.php 
 
Según WHALEY. (2001) “Cuando una pareja utiliza la violencia como parte de su 
repertorio habitual de intercambios, se diría que su comportamiento es absurdo o 
masoquista. Sin embargo, hay pocos casos de separaciones espontáneas”. (p. 32). 
 
El autor comenta que la mayoría de parejas soportan las agresiones una y otra vez 
y hacen de esto una forma de vida, sin embargo hay  parejas aunque muy pocas las 
que toman la decisión de separarse y romper este círculo vicioso. 
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Para SORIANO, A. (2002); “La violencia es, en definitiva el resultado de la 
interacción entre la agresividad natural y la cultura” (p. 11), el autor expresa que 
el ser humano por naturaleza tiende a ser agresivo y hacer valer su postura 
utilizando este medio, pero la educación por así llamar a la cultura es la que puede 
hacer que el ser pierda su agresividad o puede activar la misma.  
 
CAUSAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
Las causas de la violencia familiar son múltiples van 
desde el uso de alcohol hasta la utilización de 
drogas, haciendo que la presencia de estas 
sustancias alteren el comportamiento del ser 
humano, la falta de trabajo, la carencia económica, 
la falta de educación son otras causas que llevan al 
individuo a actuar de manera violenta. 
Gráfico N.- 34 
Fuente: oracionesyconjurossanteria.blogspot.com/2012/11/oracion-para-dejar-las-drogas.html 
 
Según el Manual Sobre Violencia Familiar y Sexual; “Las causas de la violencia 
familiar contra las mujeres en el espacio doméstico, están directamente ligadas a 
los factores culturales y sociales que crean asimetrías entre hombres y mujeres” 
(p. 17), lo que expresa el manual es que la desigualdad entre hombres y mujeres, 
la presencia de factores externos al hogar y el nivel de educación o cultura; 
hacen que los episodios de violencia intrafamiliar en los hogares sean continuos. 
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Según la página de internet: www.es.answers.com/Q/Cu%C3%A1les_son_las_ 
principales_causas_de_la_violencia_familiar; las causas de la violencia familiar 
son: 
1.- Distribución desigual de los roles 
2.- Alcoholismo 
3.- Frustración debida a la pobreza o necesidades no satisfechas 
4.- Psicopatología de la persona 
5.- Proyección de los esposos para satisfacer su ego 
6.- Relaciones extramatrimoniales 
7.- Incumplimiento de los roles por parte de la pareja 
8.- Infidelidad 
Es así como el artículo de la web nos presenta otros problemas sociales que son 
parte de los hogares y van ligados a la violencia intrafamiliar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N.- 35 
Fuente: quenotarevista.com/?p=2193 
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CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
Las consecuencias son variadas, problemas de autoestima, timidez, rencor, odio, 
problemas de socialización, etc. 
Según ECHEBURÚA (1995);  
Las consecuencias de la violencia intrafamiliar, se expresan 
habitualmente en forma de los siguientes síntomas:  
a) Conductas de ansiedad extrema.- Son fruto de una situación 
de amenaza incontrolable a la vida y a la seguridad personal. La 
violencia repetida e intermitente entremezclada con periodos 
de arrepentimiento y ternura, suscitan en la mujer unas 
respuestas de alerta y sobresalto permanentes. Precisamente 
por esta ambivalencia del agresor el maltrato es una conducta 
que no suele denunciarse. Y si se denuncia, no es nada extraño 
que la víctima perdone al supuesto agresor antes de que el 
sistema penal sea capaz de actuar. 
b) Depresión y pérdida de autoestima, así como sentimientos 
de culpabilidad.- Los síntomas de depresión, como la apatía, la 
indefensión, la pérdida de esperanza y la sensación de 
culpabilidad, contribuyen a hacer aún más difícil la decisión de 
buscar ayuda o de adoptar medidas adecuadas. La depresión 
está muy relacionada con el déficit de autoestima y la falta 
gradual de implicación en actividades lúdicas. Más en concreto, 
la indefensión nace de la incapacidad para predecir o controlar 
la violencia dirigida contra la víctima. 
c) Aislamiento social y dependencia emocional del hombre 
dominante.- La vergüenza social experimentada puede llevar a 
la ocultación de lo ocurrido y contribuye a una mayor 
dependencia del agresor, quien, a su vez, experimenta un 
aumento del dominio a medida que se percata del mayor 
aislamiento de la víctima. (p. 14) 
 
Los autores expresan como la persona agredida que por lo general es la mujer, 
pierde toda su capacidad de independencia y autoestima, volviéndose dependiente 
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del agresor, aislándose de la sociedad y de su medio, convirtiendo a la víctima en 
un ser incapaz de valerse por sí mismo. 
Según la web: www.stopviolencia.wordpress.com/2008/04/04/consecuencias-de-
la-violencia-intrafamiliar/: 
Entre las consecuencias  más graves que trae para un niño vivir en 
un entorno familiar violento están: problemas de agresividad, 
dificultades de interacción social, tendencia a interpretar de 
modo hostil la conducta de los otros, baja autoestima, problemas 
de egocentrismo cognitivo y social. 
 
Es decir no solo los daños ocurren en los adultos sino también en los niños, 
volviéndolos agresivos, con baja autoestima y siempre actúan a la defensiva. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Gráfico N.- 36 
                                                           Fuente: http://limatimes-adrian.blogspot.com/2012/03/la-violencia-cotidiana.html 
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DESARROLLO SOCIAL 
Todas las personas desde que nacemos somos seres sociales capaces de mantener 
comunicación, contacto y relación con otras personas, la definición de desarrollo 
social según el autor SCHAFFER, R. (1996), incluye: 
 
…la noción de los conceptos de los niños a cerca de los demás, de 
manera que se aprecien claramente la noción de que los niños perciben, 
recuerdan, piensan en, interpretan y construyen las conductas de otras 
personas, (y de sí mismos). Es decir emplean sus funciones cognitivas 
para guiar su conducta en el mundo social. Es natural que el tema de la 
cognición social se haya vuelto un área importante de la investigación, 
ya que cualquier acción social debe ocasionarse inevitablemente tanto 
procesos cognitivos como cargas emocionales. Por ello si bien la 
investigación del desarrollo social se enfoca en los aspectos 
interpersonales de la conducta de los niños, en el estudio de dichos 
aspectos se incluyen los cognitivos y los afectivos. (pp. 21-22) 
 
Para el autor la manera de como los niños conocen a los que les rodean es por 
medio del conocimientos continuo de las demás personas, el desarrollo social 
siempre está ligado al cognitivo porque por medio de este el niño tiene la facilidad 
de conocer otras formas de socializar y ligado con el desarrollo afectivo; pues de 
esta manera el niño expresa sus sentimientos a los demás seres sociales. 
 
 
 
 
          Gráfico N.- 37 
                                                           Fuente: http://actividadeseducainfantil.blogspot.com/2011_11_01_archive.html 
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DESARROLLO EMOCIONAL 
Todos los seres humanos nacen con la facilidad de socializar más no con la 
facilidad de expresar sus sentimientos; según la autora OCAÑA, L. (2011): 
El desarrollo afectivo es una dimensión madurativa del individuo referida 
a la formación de vínculos con otras personas, al desarrollo de las 
emociones y sentimientos y a la construcción de una personalidad propia 
que incluye motivaciones, intereses, autoconocimiento y autovaloración. 
El mundo afectivo del individuo se genera de manera interpersonal y 
aunque se desarrolla durante todo el ciclo de vida, sus bases se 
establecen en la primera infancia. (p. 36) 
 
La autora comenta que el ser humano forma lazos con otras personas, siendo el 
mismo ser humano el encargado de buscar la construcción de su personalidad. 
Este continuamente está mejorando su desarrollo emocional, pero es en la 
infancia donde se forman las bases emocionales, las mismas que siempre 
acompañaran al adulto. 
 
 
 
 
  
 
 
Gráfico N.- 38 
                       Fuente:psidesarrollo2equipo9.wikispaces.com/Tema+5.+Desarrollo+social+y+emocional.+Identidad+y+moral. 
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CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL DE NIÑOS 
Y NIÑAS DE 3 A 4 AÑOS 
Según la página de internet: www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID, las 
características del desarrollo emocional son:  
Conocimiento de su identidad y de la de los demás. Con tres 
años tiene conocimiento de su identidad, sabe que es una persona 
y que los demás también lo son. Es plenamente consciente de 
quienes son las personas que le rodean y que él es distinto a los 
demás.  
Deseo de agradar a los demás. Empieza a tener un fuerte deseo 
de agradar a los demás y para ello intenta manifestar su sentido 
de colaboración.  
Desarrolla normas sociales. Entiende el sentido de la palabra 
gracias, suele entender lo que significa que uno espere su turno y 
es capaz de hacerlo.  
Expresa sus deseos, preocupaciones… Puede expresar sus 
necesidades y deseos, cuenta lo que le preocupa, manifiesta 
emociones como ira, rabia, celos.  
Inseguridad y ansiedad si tiene un hermanito. La llegada de un 
nuevo hermano la percibe como si se tratara de un rival, y le suele 
producir ansiedad e inseguridad.  
Habla consigo mismo. Con esta edad, es muy frecuente que hable 
consigo mismo como si se tratase de otra persona.  
Interés por compartir los juguetes. Empieza a tener interés por 
compartir sus juguetes y jugar con otros niños aunque hay muchos 
momentos en los que prefiere jugar solo. 
Más sociable. La mejoría que se produce en el lenguaje lo hará 
más sociable, ya que puede formular preguntas, hacer peticiones, 
pedir disculpas, etc., que le va a facilitar su desarrollo a nivel 
social.  
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Según este criterio, sin importar la corta edad que puedan tener los niños y las 
niñas, ellos tienen la capacidad de expresar sus sentimientos de manera nítida, sin 
prejuicios, sin temores a reproches o críticas. 
La página web: www.micorazondetiza.com/blog/caracteristicas-evolutivas-en-
ninos-de-3-anos#.UF-Q7NlryZQ, brinda más características de los niños de 3 
años de edad en el ámbito socioafectivo:
 
 
 El mundo del niño de 3 años está constituido por su círculo familiar 
inmediato (padres, hermanos, abuelos).  
 Su admiración y amor están centrados en el padre y la madre. Tiene 
celos de la relación de ellos y se siente excluido de ellos. Asume las 
diferencias sexuales. 
 Aparecen conflictos en su identificación con el adulto: desea 
identificarse con el progenitor del mismo sexo.  
 Le provoca una violenta angustia y una sensación de inseguridad el 
nacimiento de un hermano.  
 Se instala el afianzamiento del yo: el niño se convierte en objeto de 
vivencias, se vuelve consciente de sí en su encuentro con el mundo y 
en su actividad en él. 
 Es curioso, busca explicar fantasiosamente aspectos de la realidad. 
 Posee una conducta más sociable.  
 Puede captar expresiones emocionales de los otros (alegría, enojo).  
 Los sentimientos son más duraderos y diferenciados y se centran 
en las relaciones familiares. 
 El niño experimenta frente a las cosas su propio poder y su 
impotencia, por este medio encuentra paulatinamente el camino 
para llegar a su yo.  
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 El yo social se desarrolla con otras personas y es portadora de 
sentimientos de simpatía y antipatía.  
 El yo activo se desarrolla a partir de la relación con los objetos y se 
verifica en forma de juego, por tal razón el yo lúdico es la forma 
más importante del yo activo en esta etapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N.- 39                  
Fuente:psidesarrollo2equipo16.wikispaces.com/TEMA+6.+Relaciones+sociales,+familia,+escuela+y+compa%C3%B1eros. 
 
 
 
 Oscila entre la independencia que le permite jugar y la dependencia 
y necesidad de consuelo propias de un bebé. 
 Comienza hacer valer sus derechos, y su conducta se caracteriza 
por una actitud desafiante.  
 Realiza pequeños encargos en la casa, ayuda a la madre en sus 
tareas. 
 Puede alimentarse, con cuchara, por sus propios medios y usar el 
vaso, maneja a su modo el tenedor.  
 Es capaz de lavarse y secarse las manos, cepillarse los dientes. 
 Suele resistirse a comer cuando produce alguna perturbación en la 
relación con los padres. 
 Sobrelleva momentos de frustración o soledad succionando su 
pulgar, una sábana o frazada o llevando a cabo acciones propias de 
un bebé.  
 En momentos de angustia puede no controlar esfínteres.  
 Tiene dificultades para dormir, relacionados con sus propios 
temores y ansiedades. 
 Desea mostrar todo lo que posee para negar de ese modo sus 
sentimientos de pequeñez. 
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PARÁMETROS PARA ESTABLECER QUE EXISTE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR. 
Existen algunos parámetros que permiten determinar si el niño o niña vive con 
algún tipo de violencia, entre los que podemos nombrar; 
 
 El niño se irrita con facilidad.  
 El niño llora sin motivo aparente. 
 Cambia continuamente de estado de ánimo. 
 Tiene sueño continuo. 
 No se integra con sus pares. 
 Perdida el apetito o excesivo deseo de comer 
 Moja sus pantalones. 
 Presenta moretones o golpes en su cuerpo. 
 Se ve retraído. 
 Se comunica con gritos en lugar de un tono normal. 
 Presenta una inquietud fuera de lo normal. 
 Se asusta con facilidad.  
 No quiere quedarse solo o en su defecto se aísla. 
 Es agresivo. 
 No sonríe.  
 Se muestra desmotivado.   
 Continuamente pregunta por uno de sus padres. 
 Tiene temores injustificados. 
 Cambios de conducta. 
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Gráfico N.- 40 
Fuente: maestraasuncion.blogspot.com/2011/09/imagenes-de-ninas-y-ninos-en-la-escuela.html 
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Gráfico N.- 41 
Fuente: escuelainfantilfamilia.blogspot.com/2012/03/importancia-de-la-relacion-familia.html 
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AGENDA 
ESCUELA PARA PADRES “VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y EL DESARROLLO EMOCIONAL DEL NIÑO Y NIÑA DE 3 AÑOS DE EDAD”. 
TALLER N.- 1 
 
OBJETIVO: Analizar los efectos de la “Violencia Intrafamiliar y el desarrollo socioemocional de niños y niñas de 3 años de edad”, mediante la participación activa de la 
comunidad educativa, los padres de familia con el propósito de sensibilizar y obtener conclusiones, sugerencias para la discriminación de la misma. 
PARTICIPANTES: Padres de Familia y personal docente 
FECHA: 13 de Octubre del 2012 
 
 
 
Nº 
 
 
TEMA 
 
 
ACTIVIDADES 
 
 
ESTRATEGIAS 
 
 
RECURSOS 
 
 
TIEMPO 
 
 
RESPONSABLES 
 
 
EVALUACIÓN 
1 
Inauguración de 
Escuela para padres 
 
 
Saludo de Bienvenida y exposición de 
los temas a tratar en el día a cargo 
de la Sra. Directora  
Expositiva 
Humanos, tecnológicos (equipos 
de audio y video) 
Salón de Actos 
08h00 – 08h30 
 
Sra. Sidney de 
Pinto 
 
2 Dinámica de integración 
 
Dinámica “LOS ANIMALES” Participativa 
Humanos, tecnológicos (equipos 
de audio y video) 
Salón de Actos 
08h30 – 09h30 Valeria Villalba 
 
3 
Familia y violencia 
intrafamiliar 
 
 
Exposición del tema  
 
 
Expositiva 
 
 
Humanos, tecnológicos (equipos 
de audio y video) 
Documentos informativos 
Salón de Actos 
09h30 – 10h00 Valeria Villalba 
 
 
        COFFE BREAK 
 
4 
 
Tipos de violencia 
intrafamiliar, causas y 
consecuencias 
 
 
Análisis  y reflexión del tema 
Participativa 
Debate 
Humanos, tecnológicos (equipos 
de audio y video) 
Documentos informativos 
Salón de Actos 
10h15-10h45 Valeria Villalba 
 
 
5 
Identificando el tipo de 
violencia intrafamiliar  
Reflexión personal sobre el tipo de 
violencia intrafamiliar que perpetra 
cada padre de familia  Participativa 
Humanos, tecnológicos (equipos 
de audio y video) 
Documentos informativos 
Hojas de trabajo 
Salón de Actos 
10h45 – 11h45 
Valeria Villalba 
 
6 
Evaluación y despedida 
del Taller  
 
Conclusiones y Recomendaciones  Participativa 
Humanos  
Instrumentos de Evaluación  
11h45- 12h30 
Valeria Villalba 
Aplicación de 
instrumentos de 
evaluación 
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AGENDA 
ESCUELA PARA PADRES “VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y EL DESARROLLO EMOCIONAL DEL NIÑO Y NIÑA DE 3 AÑOS DE EDAD”. 
TALLER N.- 2 
 
OBJETIVO: Sensibilizar a los padres y madres de familia sobre el daño emocional que ocasionan en su hijos al golpearlos o al hacerlos vivir en un hogar con violencia. 
PARTICIPANTES: Padres de Familia y personal docente 
FECHA: 20 de Octubre del 2012 
 
 
Nº 
 
 
TEMA 
 
 
ACTIVIDADES 
 
 
ESTRATEGIAS 
 
 
RECURSOS 
 
 
TIEMPO 
 
 
RESPONSABLES 
 
 
EVALUACIÓN 
1 
Bienvenida a los padres 
de familia 
 
Saludo de Bienvenida y exposición de 
los temas a tratar en el día a cargo 
de la Sra. Directora  
Expositiva 
Humanos, tecnológicos (equipos 
de audio y video) 
Salón de Actos 
08h00 – 08h30 
 
Sra. Sidney de 
Pinto 
 
2 Dinámica de integración 
 
Dinámica “HOLA, HOLA” Participativa 
Humanos, tecnológicos (equipos 
de audio y video) 
Salón de Actos 
08h30 – 09h30 Valeria Villalba 
 
3 
Como evitar la violencia 
intrafamiliar  
 
 
Exposición del tema  
 
 
Expositiva 
 
 
Humanos, tecnológicos (equipos 
de audio y video) 
Documentos informativos 
Salón de Actos 
09h30 – 10h00 Valeria Villalba 
 
 
        COFFE BREAK 
 
4 
 
¿Qué es el desarrollo 
socioemocional? 
 
 
Exposición del tema  
Expositiva 
Humanos, tecnológicos (equipos 
de audio y video) 
Documentos informativos 
Salón de Actos 
10h15-10h45 Valeria Villalba 
 
 
5 
Violencia Intrafamiliar 
y como afecta al 
desarrollo 
socioemocional del niño 
de 3 años de edad  
Reflexión grupal ¿Cómo le afecta la 
violencia intrafamiliar en el 
desarrollo socioemocional a mi hijo 
de 3 años? 
Participativa 
Humanos, tecnológicos (equipos 
de audio y video) 
Documentos informativos 
Hojas de trabajo 
Salón de Actos 
10h45 – 11h45 
Valeria Villalba 
 
6 
Evaluación y despedida 
del Taller  
 
Conclusiones y Recomendaciones  Participativa 
Humanos  
Instrumentos de Evaluación  
11h45- 12h30 
Valeria Villalba 
Aplicación de 
instrumentos de 
evaluación 
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AGENDA 
ESCUELA PARA PADRES “VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y EL DESARROLLO EMOCIONAL DEL NIÑO Y NIÑA DE 3 AÑOS DE EDAD”. 
TALLER N.- 3 
 
OBJETIVO: Sensibilizar y concientizar a los padres de familia sobre la importancia de estimular el autoestima, crecimiento personal y desarrollo socioemocional de los niños y 
niñas. 
PARTICIPANTES: Padres de familia y personal docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº 
 
TEMA 
 
ACTIVIDADES 
 
ESTRATEGIAS 
 
RECURSOS 
 
TIEMPO 
 
RESPONSABLES 
 
EVALUACIÓN 
1 
Bienvenida a los 
padres de familia 
 
Saludo de Bienvenida y 
exposición de los temas a 
tratar en el día a cargo de la 
Sra. Directora  
Expositiva 
Humanos, tecnológicos 
(equipos de audio y video) 
Salón de Actos 
08h00 – 08h30 
 
Sra. Sidney de 
Pinto 
 
2 
Dinámica de 
integración 
 
Dinámica “Tres verdades y 
una mentira” 
Participativa 
Humanos, tecnológicos 
(equipos de audio y video) 
Salón de Actos 
08h30 – 09h30 Valeria Villalba 
 
3 
Características del 
desarrollo 
socioemocional  
 
 
Exposición del tema  
 
 
Expositiva 
 
 
Humanos, tecnológicos 
(equipos de audio y video) 
Documentos informativos 
Salón de Actos 
09h30 – 10h00 Valeria Villalba 
 
 
        COFFE BREAK 
 
4 
Factores que 
actúan en el 
desarrollo 
socioemocional 
 
 
Exposición del tema  Expositiva 
Humanos, tecnológicos 
(equipos de audio y video) 
Documentos informativos 
Salón de Actos 
10h15-10h45 Valeria Villalba 
 
 
5 
Los niños aprenden 
lo que viven 
Reflexión grupal y exposición 
¿Cómo mejorar el autoestima 
de mi hijo? Participativa 
Humanos, tecnológicos 
(equipos de audio y video) 
Documentos informativos 
Hojas de trabajo 
Salón de Actos 
10h45 – 11h45 
Valeria Villalba 
 
6 
Evaluación y 
despedida del 
Taller  
 
Conclusiones y 
Recomendaciones  
Participativa 
Humanos  
Instrumentos de Evaluación  
11h45- 12h30 
Valeria Villalba 
Aplicación de 
instrumentos de 
evaluación 
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AGENDA 
ESCUELA PARA PADRES “VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y EL DESARROLLO EMOCIONAL DEL NIÑO Y NIÑA DE 3 AÑOS DE EDAD”. 
TALLER N.- 4 
 
OBJETIVO: Establecer acuerdos y compromisos que ayudarán a mejorar el desarrollo socioemocional de los niños y las niñas. 
PARTICIPANTES: Padres de familia y personal docente 
FECHA: 10 de Noviembre del 2012 
 
Nº 
 
TEMA 
 
ACTIVIDADES 
 
ESTRATEGIAS 
 
RECURSOS 
 
TIEMPO 
 
RESPONSABLES 
 
EVALUACIÓN 
1 
Bienvenida a los padres 
de familia 
 
Saludo de Bienvenida y exposición de 
los temas a tratar en el día a cargo 
de la Sra. Directora  
Expositiva 
Humanos, tecnológicos (equipos 
de audio y video) 
Salón de Actos 
08h00 – 08h30 
 
Sra. Sidney de 
Pinto 
 
2 Dinámica de integración 
 
Dinámica “Quien Soy? Participativa 
Humanos, tecnológicos (equipos 
de audio y video) 
Salón de Actos 
08h30 – 09h30 Valeria Villalba 
 
3 
Repaso de los temas 
expuestos  
 
 
Exposición de los temas por parte de 
los padres de familia. 
 
 
Expositiva y 
participativa 
 
 
Humanos, tecnológicos (equipos 
de audio y video) 
Documentos informativos 
Salón de Actos 
09h30 – 10h00 Valeria Villalba 
 
 
        COFFE BREAK 
 
4 
“Como ser mejores 
padres”. (Video) 
 
 
Exposición  y reflexión 
Expositiva 
Humanos, tecnológicos (equipos 
de audio y video) 
Documentos informativos 
Salón de Actos 
10h15-10h45 Valeria Villalba 
 
 
5 
Realización de acuerdos 
y compromisos por 
parte de los padres de 
familia 
 
Exposición y reflexión grupal 
Participativa 
Humanos, tecnológicos (equipos 
de audio y video) 
Documentos informativos 
Hojas de trabajo 
Salón de Actos 
10h45 – 11h45 
Valeria Villalba 
 
6 
Evaluación y despedida 
del Taller  
 
Conclusiones y Recomendaciones  Participativa 
Humanos  
Instrumentos de Evaluación  
11h45- 12h30 
Valeria Villalba 
Aplicación de 
instrumentos de 
evaluación 
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Cronograma de Ejecución 
 
 
Las fechas en las que se realizarán las jornadas y evaluaciones de la Escuela 
para Padres son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
Meses y Semanas  
                N.- Actividades  AGO. SEPT. OCT. NOV. 
    
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Elaboración de la Propuesta  x x x x                         
2 Aprobación de la Propuesta  x x x x x x x x x x x x x x x x 
3 Elaboración de los Instrumentos  
 
  
 
x x   
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
4 Revisión del Marco Teórico           x x                   
5 Preparación de la Propuesta  
 
  
 
  
 
  x x 
 
  
 
  
 
  
 
  
6 Elaboración de Materiales              x x                 
7 Coordinación con el Personal Docente 
 
  
 
  
 
  x x 
 
  
 
  
 
  
 
  
8 Aprobación de los Talleres                x                 
9 Convocatoria a los padres de familia  
 
  
 
  
 
  
 
x x x x x 
 
  
 
  
10 Ejecución de la Escuela para Padres                    x x x x       
11 Taller N.-1     Familia y violencia familiar  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
x 
 
  
 
  
 
  
12 Taller N.-2    Como evitar la violencia intrafamiliar                      x           
13 
Taller N.- 3   Características del desarrollo 
emocional 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
x 
 
  
 
  
14 Taller N.- 4   Como ser mejores padres                          x       
15 Elaboración del Informe  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
x x   
16 Presentación del Informe                                x 
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El Presupuesto que se requiere para la Escuela para Padres es de 
financiamiento institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INGRESOS  
Fondos propios del Centro Infantil  500 
TOTAL  500 
  
  
EGRESOS  
Materiales para talleres  120 
Coffe Break 100 
Consultas Psicológicas   180 
Material Impreso  50 
Imprevistos  50 
TOTAL 500 
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AUTOESTIMA.- Valoración generalmente positiva de si mismo. 
CAMBIO.- Acción y efecto de cambiar. 
DESARROLLO.- Incremento a algo de orden físico, intelectual o moral. 
ESCUELA.- Conjunto de profesores y alumnos de una misma enseñanza. 
FAMILIA.- Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas 
HOGAR.- Familia, grupo de personas emparentadas que viven juntas 
IDENTIDAD.- Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una 
colectividad que los caracterizan frente a los demás. 
MAMÁ.- Hembra respecto de su hijo o hijos. 
PEGAR.- Castigar o maltratar a alguien con golpes. 
PAPÁ.- Varón o macho que ha engendrado. 
VIOLENCIA.- Cualidad de violento. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE  EDUCACIÓN A DISTANCIA-MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
ENCUESTA PARA NIÑOS Y NIÑAS  
 
OBJETIVO: Diagnosticar la influencia de la violencia intrafamiliar en el desarrollo socioemocional 
en niños de 3 años de edad del Centro de Desarrollo Infantil “Pequitas Felices”, Quito, período 2011-
2012. 
INSTRUCCIONES: 
 
A. Lee detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marca con una equis (x) la casilla de respuesta 
que tenga mayor relación con tu criterio. 
B. Contesta todo el cuestionario con veracidad. La información obtenida será utilizada únicamente para el 
propósito de esta investigación. 
C. Para responder cada una de las cuestiones, aplica la siguiente escala: 
 
Siempre  =  S                     A veces  =  AV                        Nunca =  N 
 
 
ITEMS INDICADORES 
S AV N 
1. ¿Tus papis te pegan?    
2. ¿Tu papá y tu mamá te gritan?    
3. ¿Tu papá y tu mamá se pelean?    
4. ¿Tus papis juegan contigo?    
5. ¿Tus papás se preocupan de ti?    
6. ¿Te sientes contento con tu familia?    
7. ¿Te sientes culpable cuando tus padres se enojan?    
8. ¿Te gusta jugar solo?     
9. ¿Te gusta molestar a tus compañeros?    
10. ¿Les cuentas todo a tus papis?    
11. ¿Te gusta imitar lo que hacen tus padres?    
12. ¿Te alegra ir al Centro Infantil?    
13. ¿Te sientes bien como eres?    
14. ¿Te emociona participar en actividades que realiza tu 
Centro infantil? 
    
15. ¿Tu maestra te brinda atención?    
 
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION PROGRAMA DE 
EDUCACION A DISTANCIA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
 
 
ENTREVISTA REALIZADA A LA DOCENTE 
 
OBJETIVO: Diagnosticar la influencia de la violencia intrafamiliar en el desarrollo socioemocional 
en niños y niñas de 3 años de edad del Centro de Desarrollo Infantil “Pequitas Felices”, de la ciudad de 
Quito en el año lectivo 2011-2012. 
  
GUIA PARA LA ENTREVISTA  
 
1.- ¿Conoce como es el ambiente familiar en el que viven los niños y las niñas? 
 
2.- ¿Conoce si en las familias de los niños y las niñas existe violencia intrafamiliar? 
 
3.- ¿Y les afecta a los niños y las niñas la violencia intrafamiliar? 
 
4.- ¿De que manera les afecta? 
 
5.- ¿Cómo es el desarrollo socioemocional de los niños que viven violencia intrafamiliar? 
 
6.- ¿Cómo es el comportamiento en el Centro infantil de los niños y niñas que viven violencia 
intrafamiliar? 
 
7.- ¿Brinda atención especial a los niños y niñas que viven violencia intrafamiliar? 
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ANEXO 3 
ESCUELA PARA PADRES  
TEMA N.- 1 
“FAMILIA Y VIOLENCIA FAMILIAR” 
1.- Inauguración y bienvenida de la Escuela para padres  
2.- Dinámica de integración: “LOS ANIMALES” 
Cada padre de familia, recibe al ingreso un papel en el cual hay escrito el nombre de un animal, el 
momento que da inicio la dinámica esta prohibido hablar solo se deben emitir los sonidos que producen 
los animales que les toco en cada papel, se buscan hasta hacer parejas, una vez que encontraron su 
pareja conversaran intercambiando información básica como nombre, nombre de la pareja de los hijos 
y se presentaran uno a uno. 
3.- Exposición del tema “Familia y Violencia Intrafamiliar”. 
a.- ¿Qué es la familia? 
b.- ¿Qué es la violencia? 
c.- ¿Por qué hay violencia familiar? 
4.- Ejercicios y dramatización sobre los tipos de violencia intrafamiliar. 
5.- Análisis y Reflexión sobre los tipos de violencia intrafamiliar.  
6.- Reflexión  
Papá no me pegues 
Autor: Mariano Osorio 
Papa no me pegues. Tus golpes no solo hieren mi cuerpo, golpean mi corazón, me hacen duro y 
rebelde, terco, torpe y agresivo. Tus golpes me hacen sentir miserable, pequeño e indigno de ti, mi 
héroe.  
Me llenan de amargura, bloquean mi capacidad de amar, crecen mis temores y nace en mi el odio. Papi 
tus golpes me alejan de ti, me enseñan a mentir, cortan mi iniciativa, mi creatividad y mi alegría, no me 
golpees mas, soy débil e indefenso ante tu fuerza, tus golpes enlutan mi camino y sobre todo endurecen 
mi alma, la fuerza de tu razón es superior a la fuerza de tus golpes, si crees que no te entiendo aun, te lo 
prometo pronto lo are, mas poderosos que tus golpes, mas efectivos y grandiosos, son tu afecto, tus 
caricias, tus palabras y tus besos. 
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Papito tu grandeza no esta en el poder de la fuerza física, eres mucho mas cuando no necesitas de ella 
para guiarme, solo abrázame y permítete seguir siendo mi héroe para toda la vida.  
7.- Evaluación del Taller  
Se realizará una evaluación pequeña a cada participante del taller con un pequeño cuestionario de tres 
preguntas: 
1.- ¿Qué le pareció el Taller y el tema que se trato? 
2.- ¿Usted cree que en su hogar hay violencia intrafamiliar? 
3.- Tiene alguna sugerencia para mejorar el próximo taller? 
8.- Acuerdos y Compromisos  
Se da a conocer a los padres los derechos que tiene cada  miembro de la familia, la misma que se les 
sugerirá poner en un lugar visible donde todos lo puedan observar, de esta manera todos deberán 
cumplir con estos derechos. 
9.- Despedida e invitación para el próximo taller. 
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ANEXO 4 
ESCUELA PARA PADRES  
TEMA N.- 2 
 “¿CÓMO EVITAR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR?” 
 
 
1.- Bienvenida a los asistentes  
2.- Retroalimentación del tema tratado en la reunión anterior 
3.- Dinámica de Integración “HOLA, HOLA” 
Los participantes se ponen de pie y forman un círculo. Una persona camina alrededor del círculo, por la 
parte exterior y toca a alguien en el hombro. Esa persona camina alrededor del círculo en la dirección 
contraria, hasta que las dos personas se encuentren frente a frente. Se saludan mutuamente tres veces 
por sus nombres en su idioma. Luego las dos personas corren en direcciones opuestas alrededor del 
círculo, hasta tomar el lugar vacío. La persona que pierde camina alrededor del círculo otra vez y el 
juego continúa hasta que todos hayan tenido un turno. 
 
4.- Exposición del tema “¿Cómo evitar la violencia Intrafamiliar? 
a.- Rol del padre  
b.- Rol de la madre 
c.- Trabajo en familia 
5.- Actividad de refuerzo 
 
A cada familia se le hace entrega de una hoja en la que puedan plasmar las actividades que prefieren 
hacer cuando comparten en familia, y lo expondrán al finalizar la exposición del tema. 
6.- Análisis y reflexión  
Escuchar la canción 
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CUENTALE AL MUNDO 
Pimpinela 
 
Ella ponía alma y vida, miedo,  
vergüenza y resignación. 
Él se encargaba de las heridas,  
de los insultos y humillación 
Cuéntale al mundo lo que pasa, 
 No calles más tanto dolor, 
Abre las puertas de tu alma, 
Pide ayuda, por favor 
Ella esperaba, día tras día,  
que algún milagro salve a los dos 
Él le marcaba la otra mejilla  
con la hebilla de un cinturón 
Cuéntale al mundo lo que pasa, 
Él : No calles más tanto dolor, 
Abre las puertas de tu alma, 
Pide ayuda, por favor 
Ella creía en sus promesas  
hasta que todo se derrumbó 
Golpe tras golpe contra una mesa,  
perdió el hijo que nunca vio 
Cuéntale al mundo lo que pasa, 
No calles más tanto dolor, 
Abre las puertas de tu alma, 
Pide ayuda, por favor 
Cuéntale al mundo lo que pasa, 
No calles más tanto dolor, 
Abre las puertas de tu alma, 
Pide ayuda, por favor 
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7.- Evaluación del Taller  
Se realizará una evaluación pequeña a cada participante del taller con un pequeño cuestionario de tres 
preguntas: 
1.- ¿Qué le pareció el Taller y el tema que se trato? 
2.- ¿Cómo podría evitar la violencia intrafamiliar en su hogar? 
3.- ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar el próximo taller? 
8.- Acuerdos y Compromisos  
Esta semana trataré a mi familia como me gustaría que me traten a mi, permitiendo que cada uno 
exprese sus necesidades o inconformidades. 
9.- Despedida e invitación al próximo taller 
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ANEXO 5 
ESCUELA PARA PADRES  
TEMA N.- 3 
 “¿CÓMO MEJORAR EL DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL DEL NIÑO” 
1.- Bienvenida a los asistentes  
2.- Retroalimentación del tema tratado en la reunión anterior 
3.- Dinámica de integración “TRES VERDADES Y UNA MENTIRA” 
Todos los participantes escriben su nombre en un papel y pondrán tres verdades y una mentira acerca 
de sí mismos en una hoja grande de papel. Por ejemplo, 
“A Alfonso le gusta cantar, le encanta el fútbol, tiene cinco esposas y le encanta la ópera”. Luego los 
participantes circulan con sus hojas de papel. Se unen en parejas, enseñan sus papeles a cada uno y 
tratan de adivinar cuál información es mentira. 
 
4.- Exposición del Tema “¿CÓMO MEJORAR EL DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL? 
a.- Características del desarrollo emocional del niño. 
b.- ¿Qué hacer para mejorar su desarrollo socio-emocional? 
c.- Ejercicios en familia para mejorar el desarrollo emocional 
 
5.- Actividad de refuerzo 
LOS NIÑOS APRENDEN LO QUE VIVEN 
Si los niños viven con la crítica, aprenden a condenar. 
Si los niños viven con hostilidad, aprenden a pelear. 
Si los niños viven con miedo, aprenden a ser aprensivos. 
Si los niños viven con lástima, aprenden a compadecerse a sí mismos. 
Si los niños viven con ridiculez, aprender a ser tímidos. 
Si los niños viven con celos, aprenden qué es la envidia. 
Si los niños viven con vergüenza, aprenden a sentirse culpables. 
Pero, si los niños viven con tolerancia, aprenden a ser pacientes. 
Si los niños viven con estímulos, aprenden a ser confiados. 
Si los niños viven con elogios, aprenden a apreciar. 
Si los niños viven con aprobación, aprenden a quererse a sí mismos. 
Si los niños viven con aceptación, aprenden a encontrar amor en el mundo. 
Si los niños viven con reconocimiento, aprenden a tener un objetivo. 
Si los niños viven compartiendo, aprenden a ser generosos. 
Si los niños viven con honestidad y equidad, aprenden qué es la verdad y la justicia. 
Si los niños viven con seguridad, aprenden a tener fe en sí mismos y en quienes los rodean. 
Si los niños viven en la amistad, aprenden que el mundo es un bello lugar para vivir. 
Si los niños viven con serenidad, aprenden a tener paz espiritual. 
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6.- Análisis y Reflexión 
Se pedirá a los padres de familia una lluvia de ideas sobre la lectura anterior y de esta manera poder 
sacar una reflexión en forma general que les ayudará a mejorar su relación con sus hijos. 
 
7.- Evaluación del Taller  
Se realizará una evaluación pequeña a cada participante del taller con un pequeño cuestionario de tres 
preguntas: 
1.- ¿Qué le pareció el Taller y el tema que se trato? 
2.- ¿Usted cree que se pueda mejorar el desarrollo socio-emocional de su hijo? 
3.- ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar el próximo taller? 
8.- Acuerdos y Compromisos  
Esta semana se le solicitará a cada padre de familia pensar las palabras que utilizará al dirigirse a su 
pareja y a sus hijos, analizar que actitudes provocan en su hijo bajo desarrollo emocional. 
9.- Despedida e invitación al próximo taller 
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ANEXO 6 
ESCUELA PARA PADRES  
TEMA N.- 4 
 “¿CÓMO SER MEJORES PADRES” 
1.- Bienvenida a los asistentes  
2.- Retroalimentación del tema tratado en la reunión anterior 
3.- Dinámica de integración “QUIÉN SOY” 
Se pondrá el nombre de diferentes personas famosas en la espalda de cada participante, de manera que 
ellos no lo podrán ver. Se pide a los participantes que se paseen por el salón haciéndose preguntas entre 
ellos sobre la identidad de su persona famosa. Las preguntas solo pueden ser respondidas con si y no. 
El juego finaliza hasta que todos hayan descubierto su personaje. 
4.- 4.- Exposición del Tema “¿CÓMO SER MEJORES PADRES? 
a.- Los padres. 
b.- La importancia de pasar tiempo con la familia. 
c.- Como mejorar el tiempo que pasan en familia 
d.- Actividades sugeridas 
5.- Actividad de refuerzo 
 
CUANDO LLEGASTE 
 
El día que me dijeron 
que pronto ibas a llegar, 
las lágrimas se me cayeron 
sin poderlo remediar. 
 
Tanto te estuve esperando 
que aquel día prometí, 
pasarme la vida luchando 
para que fueras feliz. 
 
Cada paso tuyo en la vida 
me hará sentir orgulloso, 
porque siempre harás lo que pida 
tú corazón generoso. 
 
Eres mi sueño cumplido 
y formas parte de mí, 
y hasta en mis sueños te cuido 
cuando no estoy junto a ti. 
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6.- Análisis y Reflexión 
Se pedirá a los padres de familia una lluvia de ideas sobre la lectura anterior y de esta manera poder 
sacar una reflexión en forma general que les ayudará a mejorar su relación con sus hijos. 
 
7.- Evaluación del Taller  
Se realizará una evaluación pequeña a cada participante del taller con un pequeño cuestionario de tres 
preguntas: 
1.- ¿Qué le pareció el Taller y el tema que se trato? 
2.- ¿Se comprometen a ser mejores padres? 
3.- ¿Qué harán para ser mejores padres? 
8.- Acuerdos y Compromisos  
Una vez finalizados los talleres se les recuerda a los participantes todos los acuerdos y compromisos 
que han ofrecido cumplir y se les motiva a mejorar día a día su relación de pareja y de familia. 
9.- Despedida y agradecimiento por su participación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
